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Povzetek 
 
Diplomsko delo obravnava biografsko učenje ob migraciji v Zdruţene drţave Amerike. Namen 
raziskave je ugotoviti, česa se posamezniki učijo, kako sprejemajo okolico, nove vloge, kako se 
spreminja njihova identiteta in kaj ob tem spoznavajo o sebi. Raziskava izhaja iz teoretičnega 
okvirja opredelitev učenja v vsakdanjem ţivljenju z uporabo teorij biografskega učenja po 
Alheitu (1995) ter Alheitu in Dausien (2002) in je dopolnjena s teorijo učenja po Jarvisu (2009, 
2012) ter teorijo tranzicijskega učenja po Wildermeerschu in Stroobants (2009). Izhaja iz 
predpostavke, da biografija sama po sebi predstavlja polje učenja, kjer se posameznik uči skozi 
izkušnje in refleksijo o njih, ključnega pomena pri tem pa je biografska zareza. Temu sledi 
empirični del raziskave, ki sloni na načelih kvalitativnega raziskovanja, kjer s pomočjo delno 
strukturiranih intervjujev raziskuje sledeč narativni metodi in analizira pripovedi sedmih 
posameznikov. Znanja, ki so jih posamezniki usvojili, kategorizira s pomočjo delitve znanj po 
Tynjälä (2013), katere strategije so ob tem uporabljali, pa odkriva s pomočjo Wildemeerscha in 
Stroobants (2009). Potrjuje prisotnost vseh štirih strategij; prilagoditev, rast, razlikovanje in upor. 
Ugotavlja, da so v pripovedih sodelujoči najbolj izpostavljali znanja o sebi. V sklepnem delu 
predstavlja konceptualni zemljevid, ki prikazuje, katera so tista področja učenja v pripovedih, na 
katerih so spremembe najbolj izrazite. Raziskava odkriva mnogo sprememb, ki so posledica 
migracijske izkušnje, in ugotavlja, da se sodelujoči zavedajo lastne transformacije na več 
področjih; poklicnem, partnerskem, osebnostnem, vedenjskem, emocionalnem. 
 
Ključne besede: biografsko učenje, izkušnje, migracije, Zdruţene drţave Amerike, tranzicijsko 
učenje, teorija učenja, transformativno učenje, nova znanja 
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Abstract 
The thesis deals with biographical learning when migrating to United States of America. The 
purpose of the research is to find out what individuals are learning, how they are accepting new 
environment and new social roles, how their identity is changing and what they are discovering 
about themselves along this process. It is following theoretical definitions about learning in 
everyday life with use of biographical learning by Alheit (1995) and Alheit and Dausien (2002), 
supplementing it with theory of learning by Jarvis (2009, 2012) and theory of transitional 
learning by Wildermeerschu in Stroobants (2009). The thesis is based on the assumption that the 
biography is in itself a field of learning, where a person learns through experience and reflection 
on them. Crucial in this process is disjuncture. This thought is followed by the empirical work - 
qualitative research, where it explores and analyzes stories of seven individuals with the help of 
semi-structured interviews, following narrative method. Acquired knowledge by individuals is 
categorized by means of sharing knowledge by Tynjälä (2013) and strategies, that were used, are 
discovered through Wildemeerscha and Stroobants (2009). It is confirming the presence of all 
four strategies: adaptation, growth, differentiation and resistance. It reveals that the most exposed 
knowledge in narratives is knowledge about themselves. In the final section is presented a 
conceptual map presenting which are the most exposed areas of learning in the narratives. The 
research discovered many changes as a result of migration experience, just like the awareness of 
the participants of their own transformation in several areas; career, partnership, personality, 
behavioral, emotional. 
 
Key words: biographical learning, experiences, migration, United States of America, transitional 
learning, theory of learning, transformative learning, identity, new knowledge 
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Uvod 
Z razvojem in napredkom druţbe so se tradicionalni vzorci nastajanja ţivljenjske poti 
posameznika spremenili. Govorimo o individualiziranih ţivljenjskih potekih in razvoju vrednot, 
ki so bliţje posameznikovemu osebnemu izkustvu (Ule 2009, Beck 2009). Če je pred desetletji ta 
še bila manj razgibana in bolj stabilna, koherentna, so spremenjeni vzorci vzgoje, odraščanja, 
izobraţevanja, ekonomskega in gospodarskega razvoja ter oblikovanja druţbe privedli k temu, da 
je postala individualizirana, razgibana, posameznik mora sam razvijati sposobnosti za 
premagovanje pogostejših tranzicij, vse to pa narekuje neprestano učenje in razvijanje (Alheit 
1995, str. 59). Odgovor na to je lahko biografsko učenje, ki nam pomaga razumeti izkušnje in 
ustvarjanje pomenov v hitro spreminjajočem se sodobnem svetu (Tedder in Biesta 2009). Teorija 
biografskega učenja omogoči okvir za odgovore na to, kako posamezniki organizirajo znanje, 
katere strategije uporabljajo za svoje učenje, česa se učijo, kako sprejemajo sebe, okolico, nove 
vloge, kako se spreminja njihova identiteta.  
 
Teorija biografskega učenja opisuje učenje v vseh okoliščinah, nas pa zanima, kako te 
spremembe in procesi učenja potekajo ob migracijah. Področje migracij je z vidika andragogike 
zanimivo ravno zaradi vseh sprememb, vezanih na posameznika: spreminjanje vsakdanjih praks, 
znanja, mentalnih vzorcev, pomenov, identitete, vrednot, vedenj. Andragogika se ukvarja z 
migracijami v kontekstu organiziranega izobraţevanja, saj raziskovalce in raziskovalke zanima, 
kako najbolje organizirati izobraţevalne programe za migrante, kako izpeljati priznavanje znanja 
priseljencev (prim. Duque idr. 2015, Vrečer idr. 2015). V naši raziskavi pa se bomo osredotočili 
na informalno pridobljeno znanje. Naj v uvodu pojasnimo, da bomo besedni zvezi informalno 
učenje in informalno pridobivanje znanja uporabljali kot prevod za informal learning, sledeč 
Rotarjevim utemeljitvam v zborniku prispevkov Neformalno učenje – kaj pa je to? (Rotar, 2013). 
 
Tema je bila izbrana na podlagi mojega trimesečnega bivanja v Zdruţenih drţavah Amerike, kjer 
turist ne more prezreti prepleta ras in kultur. Kljub temu da so spremembe v nekaj mesecih 
zanemarljive v primerjavi s tistimi, ki jih doţivljajo migranti, ki migrirajo za daljše časovno 
obdobje, pa sem se tudi jaz delno soočila s spremembami na kognitivni in emocionalni ravni ter 
na ravni delovanja. Z zanimanjem sem poslušala zgodbe, ki so mi jih pripovedovali tamkajšnji 
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priseljenci (ki sem jih po spletu naključij spoznala kar precej) in se ob njih spraševala, česa so se 
naučili ob migraciji ter kako spremembe vplivajo na njihovo sedanje ţivljenje, dojemanje sebe. 
To je spodbudilo nadaljnje delo, raziskovanje in iskanje odgovorov na vprašanja, ki so 
predstavljeni v diplomski nalogi. 
 
Z vidika biografskega učenja je v slovenskem prostoru nastalo nekaj pomembnih raziskovalnih 
del, ki so predstavljena skupaj z zgodbami migrantov ali/in njihovih analiz: IN-IN ţivljenjske 
zgodbe avtorice Milharčič Hladnik (2011), Spol in migracija avtorice Cukut Krilić (2009), Krila 
migracij avtorjev Milharčič Hladnik in Mlekuţ (2009), Otroci dveh domovin avtorja Zvoneta 
Ţigona (1998), Integracija kot človekova pravica Natalije Vrečer (2007). To je seveda le del 
avtorjev, ki so aktivni na tem področju. Najobširneje in najintenzivneje se z raziskovanjem 
migracijskega procesa ukvarja Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, ki deluje pod 
okriljem Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC 
SAZU). Med številnimi zbirkami in publikacijami izdajajo tudi dvojezično revijo Dve domovini, 
ki je osrednja znanstvena revija za področje migracij v Sloveniji. 
 
Med vidnejšimi organizacijami, ki se v evropskem prostoru ukvarjajo z raziskovanjem na temo 
migracij in biografskega učenja, lahko omenimo zdruţenje raziskovalcev izobraţevanja odraslih 
ESREA
1
, pod okriljem katerega delujeta dve mreţi raziskovalcev, ki se ukvarjajo z migracijami 
in biografskim pristopom raziskovanja (ESREA Network on Migration, Transnationalism and 
Racisms, ESREA Network on Life History and Biographical Research). Z urejanjem migracijske 
politike, z izobraţevanjem in integracijo, z ozaveščanjem javnosti o poloţaju migrantov, s 
pomočjo migrantom in mnogim drugim se ukvarjata United Nations High Commission for 
Refugees (UNHCR)
2
 ter Mednarodna organizacija za migrante/International Organisation for 
Migration (IOM)
3
. 
 
Na temo migracij, posebej pa begunstva v okviru teme migracij, je nastalo veliko vidnih 
projektov, razstav, blogov, člankov, ki ozaveščajo javnost o problematiki, se skušajo znebiti 
                                               
1
 European Society for Research on the Education of Adults (ESREA). Dostopno na: http://www.esrea.org/?l=en  
(pridobljeno 20. 4. 2016). 
2
 Dostopno na: http://www.unhcr.org/ (pridobljeno: 20. 4. 2016). 
3
 Dostopno na: http://www.iom.int/ (pridobljeno: 20. 4. 2016). 
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stereotipnih predstav in poskušajo pribliţati ljudem človeško plat migracij. Prav organizacija 
IOM je za namene ozaveščanja javnosti ter v podporo in pomoč v povezavi z begunsko krizo 
ustanovila spletno stran "I am a migrant"
4
 (Jaz sem migrant), ki z objavljanjem raznolikih zgodb 
migrantov poskuša migracijam dati človeški obraz in rušiti stereotipe. Zelo znana je tudi spletna 
stran "Peoplemovin"
5
, ki skozi vizualizacijo podatkov prikazuje število migrantov po svetu po 
posameznih drţavah. Letos je nastal zanimiv projekt vseţivljenjskega učenja, ki vključuje devet 
drţav članic Evropske unije, vključno s Slovenijo
6
. Preko modulov z namenom ozaveščanja 
obiskovalcem spletne strani omogoča spoznavanje različnih kompleksnih tem s področja 
globalizacije. Narodna in univerzitetna knjiţnica pa je pravkar
7
 odprla razstavo o izseljenskih 
zgodbah Slovenk, ki so od začetka 19. stoletja dalje svoj pečat pustile v Zdruţenih drţavah 
Amerike.  
 
Teoretični del smo razdelili na dve poglavji: Biografsko učenje in Migracije. Prvo opredeljuje 
glavne značilnosti biografskega učenja in dveh teorij, ki jih bomo zaradi podobnosti in celostne 
obravnave prav tako uporabili pri analizi v empiričnem delu. To sta teorija učenja (Jarvis 2009, 
2012) in teorija tranzicijskega učenja (Wildermeersch in Stroobants 2009). V nadaljevanju bomo 
opisali, kako se posameznik v procesu migracije uči ter kako in zakaj spremembe okolja vplivajo 
na (re)konstrukcijo identitete. Drugi del teoretičnega dela bo posvečen migracijam; opredelitvi 
pojmov in glavnim značilnostim današnjih migracij. Pogledali bomo, kje in kako število 
migrantov narašča v posameznih delih sveta ter katere tipe migracij ločimo. V zadnjem poglavju 
teoretičnega dela bomo opisali migracijske tokove v Zdruţene drţave Amerike
8
 od kolonizacije 
dalje. 
 
V empiričnem delu bomo analizirali pripovedi, ki so jih z nami delili posamezniki, ki so se 
preselili v Ameriko. Odgovore na vprašanja, pridobljene s pomočjo delno strukturiranega 
intervjuja, bomo analizirali s pomočjo ţe omenjenih teorij ter s kategorizacijo znanj po Tynjälä 
(2013) opredelili pridobljena znanja med procesom migracije.  
                                               
4
 Dostopno na: http://iamamigrant.org/ (pridobljeno: 5. 6. 2016). 
5
 Dostopno na: http://peoplemov.in/ (pridobljeno: 5. 6. 2016). 
6
 Dostopno na: http://monda.eu/sl (pridobljeno dne: 10. 6. 2016). 
7
 Na današnji dan 30. 6. 2016. 
8
 Zaradi pogostosti uporabe imena drţave bomo v nadaljevanju uporabljali okrajšavo ZDA. 
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TEORETIČNI DEL 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1: New York City's ‘Little Italy’. Mulberry Street, Lower East Side, circa 1900 
 
Vir: PRI (Public Radio International). Dostopno na: http://www.pri.org/stories/2015-11-26/brief-history-america-s-
hostility-previous-generation-mediterranean-migrants (pridobljeno: 24. 7. 2016). 
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1. Biografsko učenje     
Opredelitev pojmov in značilnosti 
V naslednjih poglavjih bomo predstavili model biografskega učenja in avtorje, ki so raziskovali 
to področje, njegove značilnosti, nanj pogledali z različnih perspektiv, opredelili in opisali 
najpomembnejše elemente ter predstavili model, s pomočjo katerega bomo v empiričnem delu 
opredelili znanje, pridobljeno v procesu migracije. 
 
Koncept biografskega učenja temelji na zamisli učenja iz ţivljenja, ki ga je opisoval ţe Dominice 
(2000). V 90. letih prejšnjega stoletja ga je izoblikoval sociolog Alheit (Hallqvist 2012, str. 32, 
Alheit 1995, 2009), ki je svoje ideje razvijal tudi v sodelovanju s sociologinjo in pedagoginjo 
Dausien (Alheit in Dausien 2002), k raziskovanju biografskega učenja pa so prispevali še drugi 
(Tedder in Biesta 2009; Bron 2002; Hallquist 2012; Koţar Rosulnik in Ličen 2015).  
 
Če ţelimo preučevati vplive biografskega učenja, moramo poznati posameznikovo ţivljenjsko 
zgodbo/biografijo. V zvezi s samim pojmom biografija se pojavljajo različne sopomenke, med 
katerimi ni bistvenih teoretičnih razhajanj: ţivljenjska/osebna zgodovina (life history), ţivljenjska 
pot
9
/ţivljenjski potek (life course), ţivljenjska zgodba (life story). "Biografija nastaja na 
posameznikovi poti skozi ţivljenje in jo razumemo kot skupek interakcij med posameznikom in 
neposrednim okoljem. Prav te interakcije, ki jih posameznik ponotranji, so posledica njegove 
biografije ali ţivljenjske zgodovine" (Govekar - Okoliš in Ličen 2008, str. 92). Pomembnost 
ţivljenjske poti v modelu biografskega učenja je velika, saj vpliva na proces izobraţevanja 
posameznika in je hkrati sama po sebi polje učenja (Tedder in Biesta 2009). 
 
 
 
 
 
                                               
9
 V večini primerov bomo namesto izraza biografija uporabili izraz ţivljenjska pot, ki ga v svojih teoretičnih 
izhodiščih uporablja tudi Alheit, katerega ideje smo uporabili. 
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Osnovne značilnosti biografskega učenja bomo najprej predstavili skozi tri dimenzije (Ličen idr. 
2008, str. 77–78):  
 
● Socialnost 
Ţivljenjska pot se zdi na prvi pogled avtonomna, vendar se kulturne in socialne izkušnje 
posameznikov kopičijo in integrirajo v pojmovni okvir (referenčni okvir) ter ustvarjajo nove 
konstrukte, ki vplivajo na posameznikove interpretacije izkušenj in ustvarjanje pomenov. 
Posameznik, ki je refleksivni subjekt lastne ţivljenjske poti, kljub navidezni osebni avtonomiji in 
načrtovanju ţivljenjske poti odločitve sprejema na podlagi ponotranjenega "socialnega 
kurikuluma", kot vplive okolja poimenujeta Alheit in Dausien, in teh vplivov ni mogoče 
samovoljno izločiti (Alheit in Dausien 2002, str. 223, Alheit 1995, str. 61–62). Učenje ima torej 
"svojo lastno individualno logiko" (odvija se v posameznikovi biografiji), vendar je hkrati 
interaktivno in socialno strukturirano, zato ga je treba opazovati znotraj kulturnega konteksta 
(Ličen idr. 2008, str. 77). Teorija biografskega učenja torej obravnava učenje kot socialni proces.  
 
● Implicitnost 
V posamezniku nastaja biografska zakladnica znanja, ki je zanj povečini nezavedno in 
samoumevno. Imenujemo ga implicitno ali tiho znanje. Ozavesti ga preko refleksije v različnih 
okoliščinah, negotovih situacijah, ţivljenjskih prehodih; pogosto se to zgodi skozi 
pripovedovanje. Implicitno/tiho znanje se imenuje tudi predreflektivno znanje oziroma 
predreflektivni skupek izkušenj, ki je sestavljen iz strukture delovanja in znanja. Povezuje se z 
učenjem iz vsakdanjih ţivljenjskih situacij, vendar ne pomeni le pridobivanja novih znanj – 
preoblikuje tudi ţe obstoječa znanja in identiteto (Alheit v Koţar Rosulnik 2015). Alheit (1995, 
str. 69) poudari, da lahko dogodki, kjer se zgodi refleksija neozaveščenega/implicitnega znanja, 
pogosto izzovejo večjo spremembo v pojmovni strukturi kot pa sam načrtovan in organiziran učni 
proces, o takem procesu pa lahko govorimo kot o procesu samoizobraţevanja
10
 ali 
avtobiografskega učenja. 
 
 
                                               
10
 Auto-education ali auto-formation v tem kontekstu ne pomeni samostojno načrtovanih učnih projektov in ga 
razlikujemo od t. i. samostojnega učenja, ki je del organiziranega izobraţevanja, a ga posameznik izvaja sam (npr. 
samostojno učenje tujega jezika s pomočjo e-učenja). 
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● Relativna avtonomnost 
Ţe prej smo omenili pomembnost socialnih in kulturnih izkušenj za konstrukcijo pomenov. 
Vlogo v tem procesu pa ima tudi znanje, pridobljeno v učnem procesu znotraj 
institucionaliziranega izobraţevanja, ki vpliva na posameznikove interpretacije izkušenj in 
ustvarjanje pomenov. Poleg tega ponotranjene vsebine učnega procesa predstavljajo posamezniku 
vir različnih oblik učenja, od katerih so odvisne nadaljnje izkušnje, učne in delovne prakse ter 
ţivljenjski potek nasploh. Ţivljenjska pot sama po sebi ne determinira učnega procesa, pač pa 
integrira nove izkušnje. Posameznikova avtonomnost pa se kaţe v tem, da lahko s svojo 
refleksivnostjo vzpostavlja smer in izbira strategije učenja ter določa način, kako so izkušnje 
interpretirane (Alheit in Dausien 2002, str. 224, Hallqvist in Hyden 2013, Ličen idr. 2008, str. 
78).  
 
Koţar Rosulnik in Ličen (2015, str. 153–154) izpostavita štiri značilnosti biografskega učenja v 
odnosu do tradicionalnih pojmovanj učenja: 
1. Proučevanje vsakdanjega ţivljenja kot polja produkcije znanja – osnova za biografsko 
učenje so posameznikove izkušnje, zanima nas ţivljenjska zgodba in konstrukcija 
spoznanja v vsakdanjih okoliščinah.  
2. Holističnost procesov učenja – zajema formalne, neformalne in informalne oblike/poteke 
učenja, predpostavlja interdisciplinaren pristop ter se povezuje z različnimi teorijami za 
interpretacijo spreminjanja posameznika. 
3. Odmik od dihotomij, ki ločujejo med posameznikom in okoljem – upošteva okolje in 
posameznikovo aktivno spoprijemanje s konteksti, v katere vstopa in na ta način presega 
ločevanje med ujetostjo in avtonomnostjo. 
4. Odmik od linearnosti – posameznikov razvoj ne poteka v linearnih, zaporednih, vnaprej 
določenih fazah, pač pa je odvisen od vključenosti posameznika v širši druţbeni prostor in 
prehajanja med različnimi obdobji, različnimi socialnimi odnosi ter vlogami.  
 
Omenili smo, da pridobivamo izkušnje in znanje v različnih okoliščinah in skozi različne oblike 
učenja. Vse to predstavlja "biografsko zalogo znanja" (Alheit in Dausien 2002, str. 230), katere 
del so kognitivne, emocionalne, telesne in pred-refleksivne izkušnje. Sodobne teorije učenja (npr. 
transformativno učenje, biografsko učenje) pojasnjujejo učenje kot proces spreminjanja, ki 
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vključuje celovitega človeka, ne zajemajo le kognitivnih procesov, temveč tudi emocionalne in 
somatske (prim. Illeris 2009). 
 
Biografsko učenje je učenje o ţivljenju in učenje iz ţivljenja ter kot tako osmisli posameznikovo 
ţivljenjsko pot. Razumevanje ţivljenjske poti doseţemo skozi naracijo, pri čemer so 
najpomembnejša ocena oziroma refleksija dogodkov, izkušenj, znanja ter nova spoznanja o sebi, 
ki jih pripovedovalec s tem usvoji (Tedder in Biesta v Hallqvist in Hyden 2013, str. 2). Namen 
biografskega učenja je, da pripovedovalec vse te izkušnje in spoznanja o sebi uredi na način, ki 
mu bo omogočal njihovo uporabo v prihodnjih situacijah (Alheit in Dausien 2002). 
 
Alheit in Dausien (2002, str. 235) biografsko učenje opredelita kot: 
 
avtonomen, samo-ustvarjalen
11
 proces aktivnih subjektov, v katerem subjekti refleksivno 
organizirajo svoje izkušnje na način, da ustvarijo osebno skladnost, koherentno identiteto 
in pomene svoje "ţivljenjske zgodovine" (life history) ter prenosljiv in zanesljiv pogled na 
svet, ki usmerja njihova dejanja. 
 
Posledica biografskega učenja je (pre)oblikovanje znanja, veščin, vrednot, načina čustvovanja, 
delovanja, mišljenja. Glede na raznovrstnost učenja in izkušenj, ki ga model biografskega učenja 
vključuje, ga med drugim lahko uporabimo tudi za interpretacije učenja ob migracijah. Po 
njegovih značilnostih ga povezujemo še z drugimi teorijami učenja, ki jih bomo predstavili v 
naslednjem poglavju in jih v poglavju Predstavitev rezultatov in interpretacija uporabili pri 
analizi pripovedi posameznikov.  
Holističen pristop k biografskemu učenju 
Model biografskega učenja predpostavlja izkušnjo in refleksijo o izkušnji, zato pri interpretaciji 
procesa učenja vključuje znanja z različnih področij (nevroznanost, antropologija, psihoanaliza, 
socialna psihologija ...) in se povezuje s teorijami, ki se ukvarjajo z raziskovanjem vsakdanjega 
                                               
11
 Pojavljajo se izrazi kot autopoiesis, ki pomeni, da se sistem sam uravnava in konstruira. Subjekt z 
avtorefleksivnostjo sam sebe konstruira. Povezuje se s konceptom vseţivljenjskega učenja in biografskega učenja ter 
konstrukcije socialne realnosti, npr. v delih B. Dausien. Profesorica Bettina Dausien z dunajske univerze raziskuje 
biografijo v kontekstu kulturnih praks predvsem iz zornega kota delovanja ţensk in konstrukcije druţbenega spola. 
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ţivljenja in učenja: s transformativnim učenjem (Mezirow), izkušenjskim učenjem (Kolb, Piaget, 
Dewey), tranzicijskim učenjem (Wildemeersch in Stroobants) in holistično teorijo učenja 
(Jarvis). Te teorije povezujemo z biografskim učenjem, saj vse opredeljujejo učenje kot 
spoprijemanje z novimi situacijami (v realnem vsakdanjem socialnem okolju) ob čemer nastane 
zareza, ki jo imenujemo kognitivna disonanca, biografska zareza, neravnoteţje; vključujejo 
socialni kontekst ter narekujejo preoblikovanje znanja in identitete skozi celoten ţivljenjski 
potek. Model biografskega učenja je teţnjo po razvoju celovite osebe razvil še korak dlje, saj cilj 
ni le sprememba znanja in strukture pomenov kot pri teorijah, ki izhajajo iz kognitivnega 
konstruktivizma (primer te je teorija transformativnega učenja v prvi fazi razvoja). Biografsko 
učenje pomeni preoblikovanje izkušenj, čustvovanja, veščin, vrednot, načina razmišljanja, 
identitete. Ves proces učenja temelji na integraciji novosti/sprememb v posameznikovo 
ţivljenjsko zgodovino (Koţar Rosulnik 2015, str. 77–78). S posameznikovo interpretacijo 
izkušenj in njihovo integracijo v lastno biografijo so neločljivo povezani tudi telo, emocije, 
gibanje v prostoru in času, zato lahko o biografskem učenju govorimo kot o holističnem procesu.  
 
Izkušnja in refleksija sta zelo pomembna elementa biografskega učenja, zato ne moremo 
zanemariti idej o učenju iz izkušenj, ki jih je razvijal Jarvis v teoriji učenja in njegovi predhodniki 
(Dewey, Kolb). Predstavili bomo tudi teorijo tranzicijskega učenja, ki pomembno dopolnjuje 
teorijo biografskega učenja in je primerna za raziskovanje učenja ob migracijah. 
Teorija učenja po Jarvisu 
Jarvis (2012, str. 4) učenje odrasle osebe opredeli kot: 
 
kombinacijo procesov v celotnem ţivljenju, v katerih celotna oseba – s telesom 
(genetsko, fizično in biološko) in umom (znanjem, spretnostmi, stališči, vrednotami, 
emocijami, prepričanji) – doţivlja socialne izkušnje. Zaznano vsebino nato 
kognitivno, emocionalno ali preko delovanja (ali s katerokoli kombinacijo) pretvori 
in jo integrira v lastno biografijo, kar povzroči neprestano spreminjanje ali povečuje 
izkušenost.  
 
Razkorak, ki se pojavi med preteklimi izkušnjami in trenutno neznano situacijo, predstavlja 
trenutek, ki mu pravimo biografska zareza, ki ga Jarvis opiše s pojmom disjuncture (2009), 
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Hallqvist in Hyden (2013) pa ga imenujeta disruptive moment. Takšna situacija od nas zahteva 
vzpostavljanje ravnovesja, tako da najdemo novo znanje, nove razlage – z učenjem in 
spreminjanjem. Biografska zareza se lahko pojavi in povzroča disonanco na področju 
znanja/védenja, spretnosti/veščin, občutenj, čustvovanja, prepričanja in drugih elementov, ki so 
vključeni v proces učenja (Jarvis 2009, str. 22; 2012, str. 11). 
 
Jarvis poudarja, da proces učenja zajema celotno osebo, ta pa se uči znotraj socialnih situacij, 
interakcij. Do biografske zareze prihaja z neposrednimi doţivetji in tudi ob refleksiji o doţivetjih 
ali idejah, ko so ljudje sami, ko razmišljajo o dogodkih v preteklosti, ko so v stiku z naravo. Iz 
modela je razvidna pomembna vloga biografske zareze, iz katere izhajajo izkušnje in kjer se 
proces učenja začne. Pogosto se procesa učenja niti ne zavedamo, kakor tudi ne zaznamo 
biografske zareze, zaradi premajhnih razhajanj. Model učenja, pri katerem sta bistvena biografska 
zareza in refleksija izkušenj, v obliki diagrama predstavljamo v nadaljevanju. 
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Slika 2: Model učenja po Jarvisu 
 
Vir: Jarvis 2012, str. 8. 
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Faza 11 predstavlja posameznika v svetu, kjer ţivi. Faza 2 pomeni doţivetje
12
, iz katerega nastane 
izkušnja, na kar lahko reagiramo ali pa ne, se čustveno odzovemo ali ne, delujemo ali pa ne. 
Reakcija na izkušnje je njihova predelava in, kot je razvidno iz modela za predelovanje izkušenj, 
obstajajo tri poti (3, 4 in 5): miselna ali kognitivna, emocionalna in delovanjska. Vendar lahko 
med temi tremi procesi na modelu opazimo dvojne puščice, ki pomenijo povratno informacijo in 
vpliv kateregakoli načina predelovanja izkušnje na ostale elemente; čustva, vrednote, delovanje. 
Fazo 6 je Jarvis v svoj model dodal naknadno, leta 2012. Poudarja, da je rezultat transformacije 
lahko različen, saj je lahko oseba pri reševanju biografske zareze uspešna ali pa neuspešna. Jarvis 
v svojem modelu pozna tudi pojem ne-učenje (non-learning), ki je del dogajanja v rutinah. Ljudje 
se ne naučijo ničesar, ker ponavljajo rutine. Izkušnje v vsakem primeru vplivajo na 
posameznika/učenca, ki z uporabo različnih strategij tvori novo znanje. Faza 12 prikazuje, da je 
proces učenja/transformacije stalen in cikličen (Jarvis 2012). Na podlagi tega lahko zaključimo, 
da se po teoriji učenja po Jarvisu posameznik skozi učenje lahko spremeni na tri načine: 
spremenijo se njegovi občutki, osebnost in dojemanje sveta (Jarvis 2009, str. 29). 
Teorija tranzicijskega učenja (Wildermeersch in Stroobants) 
Model biografskega učenja pomembno dopolnjuje teorija tranzicijskega učenja, ki sta jo razvila 
Wildermeersch in Stroobants (2009). Z njo sta sicer proučevala učenje v tranzicijah na delovnem 
mestu, razvila pa sta pomemben model, ki razlaga spreminjajoče se učne prakse v procesu 
tranzicije ali ob nepredvidljivih spremembah. Model interpretira spoprijemanje s spremembami, 
sprejemanje odgovornosti in (pre)oblikovanje pomenov na ravni osebnega in socialnega 
konteksta. Te interpretacije naj bi pomagale posameznikom predvideti, sprejemati in 
(re)organizirati trenutne pogoje ali tiste v prihodnosti. Predpogoj za to pa je ustvarjanje povezave 
med narativnim razumevanjem sebe kot akterja v vseh obdobjih ţivljenja in razumevanjem 
konteksta, v katerem posameznik dela in ţivi (Wildermeersch in Stroobants, str. 222).  
 
Wildemeersch in Stroobants proces učenja postavita v simbolni prostor, ki ga oblikujeta 
horizontalna in vertikalna dimenzija, znotraj prostora pa razlikujeta štiri temeljne strategije 
                                               
12
 Pri poimenovanjih v slovenščini ločimo doţivetje in izkušnjo. Izkušnja (experience) navadno ţe označuje znanje in 
veščine, ki so se razvile ob nekem doţivetju. Slovar slovenskega knjiţnega jezika (SSKJ) opredeli izkušnjo kot 
spoznanje, ki ga človek ustvari ob doţivetju. Experience (po Oxford Dictionary 2015) pomeni oboje: znanje in 
spretnosti, ki jih je posameznik oblikoval skozi delovanje (knowledge and skills), in dogodek/doţivetje (event or 
activity). 
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učenja
13
, ki jih skupaj z njihovimi značilnostmi prikazujemo v spodnji tabeli (Wildermeersch in 
Stroobants, str. 222–224).  
 
 
Prilagoditev (Adaptation) Rast  
(Growth) 
Razlikovanje 
(Distinction) 
Upor 
14
 
(Resistance) 
Bistvo prilagoditve je 
poskus pridobitve potrebnih 
kompetenc, kot jih narekuje 
okolje. Strategija torej daje 
prednost druţbenim 
zahtevam/pričakovanjem 
pred osebnimi. Tudi proces 
povezovanja sebe in 
konteksta poteka s strani 
potreb in pogojev druţbe.  
 
Rast je usmerjena na 
posameznika znotraj 
druţbenega konteksta in 
se nanaša na celovit 
razvoj posameznika kot 
avtentičnega, svobodnega 
in odgovornega subjekta. 
Holističnost razvoja se 
poudarja zaradi bolj 
učinkovitega 
spoprijemanja 
posameznika s 
spreminjajočo se druţbo.  
V strategiji razlikovanja 
gre za razvoj 
alternativnega, 
individualnega 
ţivljenjskega sloga, ki 
se razlikuje od drugih. 
Gre za personaliziran 
način osvoboditve izpod 
druţbenih zahtev, ki so 
razumljene kot pritisk, 
kot zatiralne.  
Strategija upora se 
nanaša na vpeljevanje 
novosti v kulturno, 
druţbeno okolje. 
Usmerja se v kritičen 
premislek in delovanje 
posameznika na način 
vplivanja in 
transformiranja zahtev 
druţbe.  
 
 
 
Tabela 1: Štiri temeljne strategije po Wildemeerschu in Stroobants (2009) in njihove značilnosti 
 
Učenje ob migracijah – Migracija kot tranzicija 
Med vidnejšimi avtorji, ki raziskujejo področje migracij in biografskega učenja v okviru 
andragogike, je Bron (2002), ki se je ukvarjala z ţivljenjskimi zgodbami poljskih migrantov in 
doktorskih študentov na Švedskem. Raziskovala je, kako kulturne spremembe v procesu 
migracije vplivajo na spreminjanje identitete posameznika in kakšno vlogo ima pri tem 
biografsko učenje. Biografsko učenje ţensk v kontekstu migracij je v svojem doktorskem delu 
                                               
13
 Poimenovanje strategij smo povzeli po Jejčič (2015a, b) in Koţar Rosulnik (2015), ki sta do sedaj v slovenskem 
jeziku kategorizacijo strategij poimenovali s temi izrazi.  
14
 Na tem mestu se je pojavila teţava pri slovenskem prevodu za besedo resistance. Lahko bi uporabili tudi besedo 
odpor, presodili pa smo, da je prevod upor ter uporaba njegovega glagolskega izraţanja upirati se, bolj jasno 
poimenovanje. 
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preučevala Koţar Rosulnik (2015), ki je v raziskavo vključila vrsto dejavnikov, kot so spol, 
izobrazba, starost, druţbeni razred, osebnostne lastnosti. Uporabila je holističen pristop k 
biografskemu učenju in prikazala, na kakšen način so ţenske aktivni subjekti migracijskih 
procesov (z vidika prevzemanja socialnih vlog, spreminjanja identitete, konstruiranja novega 
znanja). 
 
Alheit (1995, str. 63–65) biografsko učenje izpostavi kot edino moţnost učenja v tranziciji, saj to 
predpostavlja posameznika, ki se poveţe s svojo ţivljenjsko potjo in pod vplivom refleksije 
ustvari socialni kontekst dogodkom. Ta proces, ki ga imenuje biografskost, od posameznika 
zahteva, da prepozna in razvozla potencialno znanje, ki ga nosi v sebi, ter ga prilagodi različnim 
ţivljenjskim situacijam. Z drugimi besedami, ţivljenjska pot/biografija ima potencial in moţnost, 
da razpolaga z izbranimi in neizbranimi ţivljenjskimi potmi, ima moţnost, da razvije več 
pomenov kot v resnici jih. To pa je lastnost, ki posamezniku omogoča učenje in spremembe ob 
tranzicijah. Eden bolj reprezentativnih tovrstnih procesov je migracija. 
 
Vpogled v biografijo nam razkrije posameznikovo preteklost in pojasni, katera znanja je pridobil 
v procesu migracije. Dokaz za učenje so številne zgodbe posameznikov in avtobiografije, ki so 
nastale tudi v našem prostoru. Na primer delo IN-IN: Ţivljenjske zgodbe (Milharčič Hladnik 
2001), kjer je avtorica zbrala in uredila pripovedi migrantov, ali pa delo Krila migracij (Milharčič 
Hladnik in Mlekuţ, 2009) iste avtorice v sodelovanju z J. Mlekuţem. 
 
V tovrstnih zgodbah smo priča pripovedovanjem migrantov, ki so občutili kulturni šok. Večja, 
kot je razlika med kulturama, močnejši je lahko kulturni šok; predvsem zaradi vtisov, tehnologije, 
spremenjenega kulturnega, socialnega in političnega okolja, navad. Odziv na kulturni šok je 
lahko raznovrsten: popolna izolacija in paralizacija posameznika, razvijanje strategij za 
premagovanje ovir in vključevanje v novo druţbo, ohranjanje močnih vezi s preteklo druţbo 
oziroma ravno nasprotno. Takšne spremembe sproţijo vprašanja o pripadnosti in povezanosti s 
sabo, z drugimi in okoljem (Bron 2002, str. 1–4). Kulturni šok lahko razumemo v kontekstu 
biografskega učenja kot biografsko zarezo, ki sproţi učenje. 
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Posameznik se pod vplivom okolja v procesu migracije uči, saj spremembe, ki jih doţivlja ob 
prihodu v novo okolje, povzročajo potrebo po spreminjanju. Učenje in spreminjanje je najbolj 
intenzivno ravno ob ţivljenjskih prelomnicah (Wildemeersch in Stroobants 2009, str. 222). Česa 
se posameznik uči in kako doţivlja te spremembe, lahko ugotavljamo z različnimi metodami. V 
našem primeru bomo to storili z metodo pripovedovanja (narration), ki ji Tedder in Biesta 
pripisujeta veliko vrednost. Pripoved označita kot rezultat procesa učenja, samo metodo 
pripovedovanja pa kot učenje v akciji (learning-in-action) (Tedder in Biesta v Hallqvist in Hyden 
2013, str. 1). Med pripovedovanjem se odvija učenje. 
(Re)konstrukcija identitete v novem okolju in vloga jezika 
Juţnič (1993, str. 101–102) z vidika socialne antropologije loči med dvema vrstama identitete: 
osebno in skupinsko. Prva stremi k občutku posamičnosti in ločenosti od vseh drugih, druga pa k 
pripadanju k skupnosti. Identiteto torej predstavljata dve karakteristiki, ki se, kot bomo videli v 
analizi, odraţata tudi skozi pripovedi; podobnost in razlika. Identiteta je način, na katerega se 
posamezniki ali kolektivitete razlikujejo v primerjavi z drugimi posamezniki ali kolektivitetami 
(Nastran Ule 2000, str. 3).  
 
Postmoderna identiteta je proces, je nekaj aktivnega, je refleksivna, socialno konstruirana skozi 
interakcije in institucije, je posledica globalizacije ţivljenja, ki se kaţe v menjavi ţivljenjskih 
prostorov, večji mobilnosti (simbolni, psihološki in fizični), mešanju več ţivljenj in perspektiv v 
eno biografijo, brisanju meja med rasami, religijami, kulturami … (Nastran Ule 2000, str. 53–54). 
V migracijski izkušnji je identiteta izpostavljena spremembam in negotovostim, to pa zahteva 
učenje, prilagajanje in spreminjanje posameznika (Čebulj Sajko 2000, str. 16), kar se odvija kot 
predelava izkušenj (izkustvenih spoznanj), (re)konstrukcija spoznanj in čustev. Bron (2002) je v 
svoji raziskavi o (re)konstrukciji identitete v migracijskem procesu dokazala, da analiza 
biografije daje vpogled v razvoj in spreminjanje posameznikove identitete v procesu migracije, 
prikazala pa je tudi obstoj multiplih identitet
15
, ki se izraţajo glede na socialni kontekst.  
 
                                               
15
 V povezavi z identitetami je iz območja ZDA v slovenski prostor Milharčič Hladnik leta 2007 na konferenci 
'Cobiss 2007 – podpora medkulturnemu dialogu' uporabila izraz "zvezajene" identitete (ang. hyphenated identity). Te 
nastajajo z izkušnjami migracije in predstavljajo dvojno identiteto priseljencev, ki čutijo pripadnost kulturi in deţeli 
izvorne drţave in tisti, v katero so se preselili (Koţar Rosulnik 2015, 69). 
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Kot ugotavljajo in analizirajo avtorji skozi pripovedi migrantov (Čebulj Sajko 2000, Bron 2002, 
Milharčič Hladnik 2001), lahko govorimo o dvojni identiteti izseljencev, ki se kaţe na tri načine: 
skozi dvojno pripadnost skupnosti (skupnosti porekla in tisti, v katero so se priselili), dvojno 
pripadnost kulturi in dvojno pripadnost prostoru, teritoriju. Za druţbe, za katere je značilen visok 
odstotek priseljevanja – še posebno v večjih mestih, je značilna vedno večja heterogenost. Za 
identitete, ki se razvijajo v takih druţbah, in identitete, ki so odraz postmodernega sodobnega 
subjekta ali izraz dvojne pripadnosti, se pojavljajo različni izrazi, kot so: multi-etnična identiteta 
(Kwen Fee v Čebulj Sajko 2000, str. 86), skrpana identiteta (Keupp v Nastran Ule 2000, str. 283), 
kameleonska identiteta (Bauman v Nastran Ule 2000, str. 283), fluidna, multipla identiteta. Vse 
se nanašajo na posameznika, ki v vsakdanjem ţivljenju menjuje svoje socialne vloge, njegovo 
trenutno ţivljenje pa skozi razgiban ţivljenjski slog odseva fleksibilnost (Nastran Ule, 2000). 
 
V procesu spreminjanja identitete je zlasti pomemben jezik, ki ni le sredstvo sporazumevanja, 
ampak socialno in kulturno dejanje (Mead v Bron 2002). Preko njega vzpostavljamo odnose z 
drugimi, oblikujemo pogled na svet, prenašamo kulturne vzorce z ene generacije na drugo in je 
kot tak pomemben element naše pripadnosti in identitete (Mlekuţ 2011, Šabec 2001, str. 65). 
Mead trdi (v Bron 2002, str. 8–9), da se jezik ne more razvijati brez druţbene aktivnosti, tesno pa 
ga povezuje tudi z izraţanjem misli. Ko posameznik stopi v novo okolje, z usvajanjem jezika 
dobi novo dušo, novo identiteto ter ponotranji navade posameznikov, ki si delijo isti jezikovni 
prostor. K temu, da posameznik ponotranji jezik in laţje komunicira, pripomore branje in 
poznavanje literature določenega jezika, kar pa vsekakor pozitivno vpliva na samozavestnejše 
nastopanje v novem jezikovnem okolju. 
 
Zato ne preseneča dejstvo, da so se kljub selitvam v različnih predelih sveta ustvarile jezikovne 
mešanice, ki so v rabi ţe več desetletij, kot je mešanica španskega in angleškega jezika, ki naj bi 
jo po ocenah aktivno uporabljalo kar 40 milijonov ljudi latinskega porekla (Mlekuţ 2011) ali pa 
mešanica nemškega in turškega jezika, ki jo v Nemčiji uporablja vedno več mladih Nemcev s 
turškimi koreninami (Medica in Lukič 2011). 
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Učenje ob migracijah v luči 3-P modela 
Raziskovanje učenja v vsakdanjem ţivljenju se nanaša na različna okolja, vendar je v vseh 
primerih izpostavljen pomen socio-kulturnega konteksta, ki se v različnih modelih povezuje še z 
drugimi teorijami. Tudi Tynjälä (2013) v svojem modelu, imenovanem 3-P, učenje umesti v 
kulturno okolje, s čimer ga lahko obravnavamo kot orodje, ki dopolnjuje teorijo biografskega 
učenja. Tynjälä poudarja, da se v današnjem svetu ljudje soočajo z veliko globalnimi izzivi. Med 
drugimi izpostavi tistega, ki je neposredno povezan z ljudmi in se ukvarja s tem, kako podpreti 
telesno, duševno in socialno blaginjo, kot tudi občutek skupnosti med ljudmi. Za spopadanje s 
temi globalnimi spremembami in izzivi poudarja predvsem razvijanje novih načinov učenja, 
novih vrst strokovnih znanj, ki bodo reproduktivno in individualno učenje nadomestila s 
transformativnim, inovativnim in socialnim učenjem, ki bo temeljilo na etičnem pristopu in 
vrednotah (Tynjälä 2013, str. 11–12).
16
 
 
Tynjälä (2013) je model 3-P z nekaj modifikacijami povzela po Biggsu (v Tynjälä 2013). Ime je 
dobil po treh osnovnih (določevalnih) komponentah učenja: posameznikovih in kontekstualnih 
dejavnikih (presage), procesu (process) in rezultatu učenja (product). Osredotočila se je na 
naravo učenja in razvoj identitete na delovnem mestu, na kompetence, ki se razvijajo v okviru 
izobraţevanja za delo, pomembno vlogo v modelu pa ima tudi informalno učenje. Sociokulturni 
okvir ima v modelu pomembno vlogo, saj omogoča širši vpogled v značilnosti učenja na 
delovnem mestu in po mnenju Tynjäle determinira moţnosti in omejitve učenja. Prav zaradi 
sociokulturnega vidika lahko 3-P model uporabimo za klasifikacijo znanja v različnih okoliščinah 
in nam je kot tak lahko v pomoč tudi pri raziskovanju učenja ob migracijah (Koţar Rosulnik 
2015, str. 91; Tynjälä 2013, str. 13–16).  
 
V okviru 3-P modela je Tynjälä opredelila znanje v štirih kategorijah. Te predstavljajo štiri 
osnovne komponente integrativnega znanja, ki poudarja posameznikov razvoj kompetenc z 
uporabo konceptualnih orodij, ki se uporabljajo kot orodje za postopno reševanje problemov in 
ustvarjanje novega znanja:  
                                               
16
 Tynjälä model razvija v povezavi s teorijo ekspanzivnega učenja, ki poudarja povezovanje/mreţenje ljudi in/ali 
organizacij, kar velja za pomemben element inovativnega učenja. Pri tem izpostavlja socialno interakcijo, širjenje 
znanj, kolektivno reševanje problemov kot prednosti tovrstnega učenja (Engeström; Hakkarainen v Tynjälä 2013, str. 
29–30). 
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1. Teoretično ali konceptualno znanje 
Znanje, ki vodi v razumevanje nekega področja in vsebuje prepričanja, dejstva, mnenja in bolj 
kompleksna vsebinska znanja. Kot tako je tudi vsebinsko zapisano in urejeno.  
2. Praktično ali izkustveno znanje  
To znanje, ki se imenuje tudi proceduralno, vsebuje postopke za uporabo znanja v procesih, 
preprostih ali zapletenih, ki se po določenem času, ko jih posameznik uporablja utečeno, 
spremenijo v rutine.  
3. Znanje o sebi 
To je znanje, ki ga ima posameznik o svojem mišljenju, čustvovanju in s katerim preko 
avtorefleksije in avtoanalize spoznava in ozavesti svoje mentalne sheme, doţivljanje sebe ter tako 
rekonstruira identiteto.  
4. Sociokulturno znanje  
To znanje se oblikuje na podlagi druţbenega in kulturnega okolja, v katero je umeščen 
posameznik in ki mu omogoča razumeti druge ter ţiveti in delovati znotraj kulture (Koţar 
Rosulnik 2015, str. 91–92, Tynjälä 2013, str. 23).  
 
Glede na to delitev znanja bomo v empiričnem delu opredelili, česa so se posamezniki v procesu 
migracije naučili, in ugotovili, katere vsebine se pojavljajo najpogosteje.  
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2. Migracije 
Opredelitev pojmov in značilnosti migracij 
Raziskovanje migracij zahteva interdisciplinaren pristop, saj vsaka izmed disciplin, ki se ukvarja 
z migracijami (sociologija, geografija, demografija, kulturne študije, pravo, psihologija …) 
uporablja različne teoretične in metodološke pristope, samega pojma pa brez razumevanja 
gospodarskih, pravnih, druţbenih, kulturnih, političnih in drugih vidikov ni mogoče v celoti 
razumeti in interpretirati (Gombač 2005, Castles in Miller 2009).  
 
Migracija je proces premikanja čez mejo ali znotraj nje. Pojem zajema begunce, dislocirane 
osebe, ekonomske migrante in osebe, ki so prisiljene zapustiti domove (World migration report 
2015, str. 460). Migracije so odvisne od druţbenih odnosov, odnosov med drţavami, drţavne 
ureditve, informacijske tehnologije, razvoja prometnih sredstev in drugih dejavnikov (Mlekuţ 
2011, str. 28). 
 
Na področju migracij se pojavlja več izrazov, ki jih na tem mestu lahko osvetlimo. S pojmom 
emigrant označujemo posameznika, ki se odseli iz drţave, s pojmom imigrant pa tistega, ki se 
priseli. Te pojme uporablja npr. Malačič (2006). Ob tem Lukšič Hacin (str. 50, 1995) trdi, da je 
uporaba tujke migracija preširoka definicija tega pojava ter jo nadomesti s slovenskima izrazoma 
selitev oz. preselitev, izraz migrant s pojmom preseljenec, namesto emigrant in imigrant pa 
uporablja izraza izseljenec oz. priseljenec.  
 
Če imamo pri pojmih migrant/preseljenec in migracija/selitev terminološke teţave, pa se pri sami 
opredelitvi migranta kot osebe soočimo z drugimi teţavami. Mlekuţ (2011) sicer na enostaven, 
pa vendar nazoren način pokaţe, da je pojem biti migrant prav tako kot pojem migracija teţko 
razumeti brez političnega, ekonomskega, kulturnega in jezikovnega konteksta: "...Biti migrant iz 
BiH, kjer domovino namesto javne razsvetljave razsvetljujejo plameni bomb (begunec), je povsem 
nekaj drugega, kot biti migrant z imuniteto na tujem veleposlaništvu (diplomat) ..." (Mlekuţ 2011, 
str. 9)  
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Mednarodna organizacija za migracije
17
 (International Organization for Migration; IOM) kot 
migranta definira osebo, ki se iz svojega domačega okolja preseli čez drţavno mejo ali znotraj 
nje, ne glede na njegov pravni status, trajanje odsotnosti, vzrok selitve in ne glede na to, ali je 
selitev prostovoljna ali ne. To definicijo smo navedli iz dveh razlogov: ker vključuje in nakazuje 
ţe omenjen vpliv mnogo dejavnikov in soodvisnost področij ter zato, ker bomo na podlagi te 
definicije v naslednjem poglavju opredelili oblike migracij. 
 
Po definiciji Organizacije zdruţenih narodov je migrant oseba, ki najmanj leto dni prebiva zunaj 
drţave svojega rojstva.  
 
Castles in Miller (str. 10–12, 2009) navajata glavne značilnosti današnjih migracij po svetu:  
1. Globalizacija migracij 
Globalizacija migracij pomeni, da je vedno več drţav vključenih v migracijske tokove, s tem pa 
migranti, ki prihajajo v nove drţave, s sabo prinašajo vse bolj raznoliko dediščino (Cukut Krilić 
2009), kar bi iz zornega kota učenja in izobraţevanja lahko poimenovali kot različno znanje in 
vrednote, različne prakse in veščine ter prepričanja, različne navade in rutine. Kljub temu, da 
število mednarodnih migrantov znaša le 3,3% svetovne populacije
18
, pa imajo ekonomske, 
socialne in politične učinke na vse drţave, kjer migracije potekajo (Koser 2007, str. 5). 
2. Naraščanje števila migracij 
Število mednarodnih migracij se je iz 154 milijonov v letu 1990 povzpelo na 244 milijonov v letu 
2015 (UNDESA 2015). Pribliţno 50% mednarodnih migrantov ţivi na urbaniziranih območjih v 
drţavah z visokimi dohodki (World Migration Report 2015). Spremembe na trgu dela so eden 
izmed razlogov za povečano število migracij. Takšna sprememba je tudi večje število pogodb za 
določen čas in posledično več kratkoročnih migracij.  
 
 
 
 
 
  
                                               
17
 Dostopno na spletni strani Mednarodne organizacije za migracije: http://www.iom.int/ (pridobljeno: 22. 3. 2016). 
18
 Podatki za leto 2015. Dostopno na: United Nations Population Fund. http://www.unfpa.org/migration (pridobljeno: 
2. 6. 2016). 
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Tabela 2: Deset drţav z največjim deleţem migrantov na svetu v letih 1990, 2000 in 2013 
 
Vir: United Nations Population Facts. Dostopno na: https://esa.un.org (pridobljeno: 27. 4. 2016). 
 
3. Diferenciacija migracij 
Ker posamezniki migrirajo iz različnih razlogov, ločujemo tudi več oblik migracij. Ljudje 
migrirajo kot begunci, delovni migranti, druţinski člani migranta, visoko izobraţeni specialisti 
itd., avtorji (Castles in Miller 2005, Hanlon in Vicino 2014) pa navajajo tudi nastajanje novih 
oblik migracij, kot so upokojenske migracije, migracije v iskanju drugačnega ali boljšega 
ţivljenjskega stila, okoljske migracije
19
, kroţne migracije
20
 in druge (Medica in Lukič 2011). 
4. Feminizacija migracij 
Po podatkih UNDES-e je bilo leta 2015 med migranti v Evropi, Latinski Ameriki, Severni 
Ameriki ter Oceaniji več kot 50% ţensk, visoke deleţe pa dosegajo predvsem v razvitih predelih 
sveta, kjer deleţ migrantk vsako leto narašča (UNDESA 2015). K naraščanju števila ţensk med 
migranti pripomorejo selekcija glede na spol, kjer se v korist ţensk kaţe potreba po storitvenih 
delih in delu v zdravstvenem sektorju, pomemben dejavnik pa je ţal tudi trgovina z ljudmi, kjer 
lahko govorimo kar o sodobnih oblikah suţenjstva. Vedno več drţav dovoljuje, da se migrantom, 
                                               
19
 Migracije, pri katerih ljudje migrirajo zaradi dejavnikov okolja. 
20
 Pojav ni nov, saj je značilnost kroţnih migracij ta, da se posameznik zaradi boljšega ekonomskega poloţaja za 
nekaj časa preseli v drugo mesto/drţavo in se po tem vrne. V zadnjih desetletjih pogostejše kroţne migracije je 
spodbudila tudi večja mobilnost in s tem dostopnost destinacij po svetu. Več v: Medica in Lukič, 2011.  
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ki so bili v preteklosti predvsem moški, pridruţijo druţine, kjer glavnino predstavljajo otroci in 
matere. Vsekakor pa je razlog za to tudi spremenjena vloga ţensk v druţbi ter večja samostojnost 
in s tem moţnost za ekonomsko neodvisnost (Koser 2007, str. 6–7, UNDESA 2015). 
5. Politizacija migracij 
Mednarodne migracije zadevajo drţavno politiko, varnostno politiko znotraj in med drţavami, 
odnose med drţavami, sprejem izseljencev, politiko integracije in asimilacije, vključevanje 
mednarodnih integracij in druga področja. Vse to zahteva sodelovanje in urejanje tega področja 
na globalni ravni; med izvornimi, vmesnimi in ciljnimi drţavami ter drţavni nadzor nad temi 
področji posamezne drţave (Castles in Miller 2009, Gombač 2005).  
6. Spreminjanje migracijskih praks 
Ta značilnost osvetljuje spremembe zadnjih nekaj desetletjih, ko se drţave, ki so nekdaj veljale 
za tipične drţave izseljevanja, spreminjajo tudi v drţave priseljevanja. To velja za Mehiko, 
Maroko, Juţno Korejo, Poljsko in drţave juţne Evrope; Španija, Italija, Grčija (Castles in Miller 
2009, str.12). 
Tipologija migracij 
Tudi tip migracij določa, kam in kako ljudje migrirajo, zato bomo v nadaljevanju navedli dve 
delitvi. Avtorji (Malačič, 2006; Klinar v Lukšič Hacin, 1995) sicer navajajo različne tipologije 
migracij, upoštevajoč kriterije, kot so vzroki in motivi, trajnost bivanja, stopnja organiziranosti in 
drugo. V nadaljevanju bomo navedli delitev, ki jo navaja Koser (2007) in preko katere lahko 
potegnemo vzporednice z opredelitvijo migranta Mednarodne organizacije za migracije, ki smo 
jo navedli na strani 26. Dopolnili jo bomo s klasifikacijami ţe navedenih avtorjev, saj je 
upoštevanje zgolj enega modela neprimerno glede na okoliščine migracije, kjer so motivi in 
razlogi za migracijo od posameznika do posameznika različni in je ločnico med eno ali drugo 
obliko migracije teţko določiti.  
 
 Prostovoljne in prisilne migracije 
Kljub temu da v literaturi najdemo to delitev migracij, pa danes velja, da je le malo takih, kjer se 
oseba seli popolnoma prostovoljno (Mlekuţ 2011). O prisilnih migracijah govorimo, kadar so 
skupina ali posamezniki prisiljeni zapustiti svoje okolje zaradi naravnih nesreč, kršenja 
človekovih pravic ali zaradi " ...utemeljenega strahu pred preganjanjem, ki temelji na rasi, veri, 
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narodni pripadnosti, pripadnosti določeni druţbeni skupini ali določenemu političnemu 
prepričanju in se v drţavo izvora zaradi take utemeljene ogroţenosti ne morejo vrniti" (Vrečer 
2007, str. 11–12). Prisilne migracije največkrat povezujemo z begunskimi tokovi po vojnah in 
razpadu drţav, kot je razpad Jugoslavije, Sovjetske zveze, vojna v BiH, vojna v Afganistanu, 
Siriji ... Zdi se, da se je velika pomanjkljivost migracijske politike posamezne drţave izkazala 
ravno ob tovrstnih migracijah, s katerimi se Evropa zelo intenzivno sooča v zadnjem letu. V tem 
kontekstu v zadnjih letih pogosto govorimo o beguncih, ki so primorani zapustiti vojna območja 
in se podati na tvegano pot. Ravno zaradi teh okoliščin so najranljivejša skupina migrantov. 
 
Preučevanje prisilnih migracij je bil odgovor na problematiko beguncev, ki je zaznamovala 
migracijske tokove v začetku 20. stoletja, temelje za te raziskave pa je v 80. letih postavil 
Aristide Zolberg. Do takrat so raziskave o migracijah odločitve zanje obravnavale kot "skupni 
produkt posameznikovih reakcij na ekonomske okoliščine", tokove beguncev pa kot enkratne 
dogodke z individualnimi značilnostmi (Gombač 2005, str. 35).  
 
 Ekonomske in politične migracije 
Migracije je pogosto določala ekonomska in socialna privlačnost sprejemnih drţav (Medica in 
Lukič 2011), kar nam dokazuje tudi slika ekonomskih migracijskih tokov. Poleg ţe tradicionalno 
ekonomsko razvitih mest na severu/severozahodu Evrope, v Severni Ameriki (New York, 
London, Bruselj, Berlin, Toronto ...) ter Avstraliji, postajajo za ekonomske migrante vedno bolj 
privlačna hitro rastoča mesta vzhodne Azije (Hong Kong, Seul, Bangkok, Tokio), Indija, 
Brazilija ter Juţna Afrika (World migration report 2015, str. 37−38). 
 
Od vseh migracij so ekonomske najbolj razširjena oblika (Mlekuţ 2011, str. 12). Hanlon in 
Vicino (2014, str. 7) navajata, da lahko ekonomske migrante v večini delimo na visoko 
kvalificirane in nizko kvalificirane migrante, pri čemer ne gre mimo pojava, imenovanega "beg 
moţganov", ki je vezan na migriranje višje kvalificirane delovne sile. Značilne smeri pojava je 
opaziti v treh smereh; jug – sever, vzhod – zahod, periferija – center (V. Godina 2015).  
Tradicionalne drţave priseljevanja, kot so Avstralija, Kanada, Nova Zelandija ter Švedska in 
Velika Britanija sprejemajo visoko usposobljene posameznike, ki predstavljajo več kot 50% vseh 
priseljencev in, kar je še pomembneje, število začasnih dovoljenj za te posameznike se v teh 
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drţavah še povečuje. V zvezi s tem V. Godina (2015, str. 139, 290) izpostavlja posledice za 
drţave odseljevanja, ki so preteţno postsocialistične (tudi Slovenija): te drţave na svoje stroške 
izobraţujejo strokovnjake, ki nato delajo v kapitalističnih drţavah, "drţavah svetovnega centra", 
slednje pa na tak način brez vlaganj dobijo visoko usposobljeno delovno silo. Ta pojav poimenuje 
neokolonializem. Drţave odseljevanja s tem označuje kot potrošne lokacije, na drugi strani pa 
govorimo o proizvodnih lokacijah.  
 
 Legalne in ilegalne migracije 
O legalnih migracijah, opredelitvah in številkah smo ţe govorili, zato bomo na tem mestu nekaj 
besed namenili ilegalnim. 
 
Ilegalne migracije so migracije, pri katerih posameznik brez ustreznih dokumentov in dovoljenj 
nezakonito ţivi izven matične drţave ali pa se preseli/izseli/seli znotraj drţave, ki to prepoveduje 
(Severna Koreja še vedno). Bivanje lahko postane nezakonito tudi naknadno, ko posameznik 
prekorači dovoljeni čas bivanja (Koser 2007, str. 55–57).  
Ena izmed drţav z najvišjim deleţem ilegalnih priseljencev so Zdruţene drţave Amerike. Castles 
in Miller navajata oceno, da je bilo leta 2006 v Ameriki od skupno 300 milijonov prebivalcev kar 
12 milijonov ilegalno bivajočih
21
, od tega več kot polovica iz Mehike (Passel v Miller in Castler 
2009). 
 
K tej delitvi bi dodali še Malačičevo (2006, str. 145), ki migracije glede na selitveno raven deli na 
notranje in zunanje. Raven v tem primeru predstavljajo naselja, občine in drţave. Notranje selitve 
so veliko pogostejše v drţavah z veliko populacijo, kot so Brazilija, Kitajska ali Indija (Castles in 
Miller 2009), kjer se prebivalci v veliki večini selijo predvsem iz ruralnih okolij v večja mesta. V 
diplomskem delu se ukvarjamo s preseljevanjem na ravni drţave, torej mednarodnimi 
migracijami, saj predvidevamo, da je intenzivnost sprememb in s tem učne situacije močnejša v 
primeru, ko posameznik izstopi iz prejšnjega v novo kulturno okolje z njegovimi gospodarskimi, 
ekonomskimi, političnimi, jezikovnimi in drugimi značilnostmi. 
                                               
21
 Izraz ilegalno bivajočih smo uporabili, ker vključuje ilegalno priseljene in posameznike, ki so bili rojeni v 
Zdruţenih drţavah Amerike, pa za to nimajo dovoljenja. 
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Migracijski tokovi v Združene države Amerike 
V tem poglavju bomo govorili o migracijskih tokovih v ZDA in ga razdelili na pet obdobij, ki se 
med seboj močno razlikujejo po zgodovinskih, političnih, ekonomskih in kulturnih okoliščinah, 
kot tudi po narodnostni sestavi priseljencev. Ţe od začetka preseljevanja so ZDA veljale za 
najpomembnejšo drţavo priseljevanja in prispodobo svobodnih migracij. Zaradi tega so vedno 
čutile posledice pomembnejših dogodkov in gibanj po svetu, ki so sproţili migracije, in prav zato 
bomo v povezavi s priseljevanjem v ZDA osvetlili tudi dogodke po svetu, katerih razumevanje je 
ključno za razumevanje migracijskih tokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 3: Migracije v Zdruţenih drţavah Amerike od leta 1821 do leta 2010 
 
Vir: Environmental Impact Statement (EIS). Dostopno na: http://www.immigrationeis.org/ (pridobljeno: 29. 6. 
2016). 
Doba koloniziranja  
Prvo obdobje je trajalo od 16. stoletja do leta 1767, ko je trinajst kolonij razglasilo neodvisnost. 
Začetek obdobja sovpada z odkritjem "novega sveta", kot so poimenovali Severno Ameriko, ter z 
začetkom kolonializma, ki je za več stoletij zaznamoval gospodarsko, politično in kulturno 
strukturo koloniziranih območij (Mlekuţ 2011, Lukšič Hacin 1995). V ZDA naj bi v času 
odkritja po ocenah ţivelo toliko staroselcev kot v Evropi (57 milijonov), vendar se je njihovo 
število ţe kmalu po odkritju tega ozemlja zelo zmanjšalo; zaradi neodpornosti na nalezljive 
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bolezni, ki so jih prinesli s sabo kolonizatorji, ter zaradi nasilnega preganjanja. V zvezi s slednjim 
lahko govorimo o hudi obliki nasilja nad staroselci – genocidu in etnocidu, ki so bili ţrtve 
ozemeljskih apetitov kolonizatorjev. To je bil eden izmed krvavih načinov, s katerim je bela rasa 
kazala svojo nadvlado. Drugi način so bile prisilne migracije pripadnikov drugih ras (predvsem 
črncev iz Afrike in prebivalcev Karibskega otočja) za namene dela na koloniziranih območjih 
(Lukšič Hacin 1995, str. 21–24). 
 
Z afriške celine na ameriško naj bi pred letom 1850 odpeljali kar 15 milijonov suţnjev 
(Appleyard v Castles in Miller 2009, str. 82), ki so delali na plantaţah in v rudnikih. Pridelava 
sladkorja, tobaka, kave, bombaţa in pridobivanje zlata je tako pomenila utrjevanje pomembne 
ekonomske in gospodarske pozicije za evropske kolonialne sile Španijo, Portugalsko in 
Nizozemsko, zlasti pa za Francijo in Veliko Britanijo (Castles in Miller 2009, str. 82).  
Laissez-faire22 obdobje (1767–1880) 
To obdobje se je začelo z letom 1767, ko je bila razglašena neodvisnost trinajstih britanskih 
kolonij. Govorimo o obdobju, v katerem še ni bilo regulacije migracij, zato so bile selitve 
neorganizirane, veljala je svoboda prehajanja čez meje, predvsem zaradi dokončne odprave 
druţbenega fevdalnega reda (1848) ter zaradi vse bolj dostopnih in razvitih prevoznih in 
komunikacijskih sredstev (Mlekuţ 2011, str. 30). Kljub temu pa o popolni svobodi ne moremo 
govoriti, saj so bili tudi po uradni odpravi suţenjstva leta 1862 (po zaslugi Abrahama Lincolna) 
še vedno prisotni primeri modernega suţenjstva in prisilnega dela, ki so bili posledica ekonomske 
in politične moči posamezne drţave, predvsem na jugu ZDA (Castles in Miller 2009, str. 80). 
Konec tega obdobja je zaznamovala masovna selitev Ircev med letoma 1845 in 1850, ko je zaradi 
krompirjeve lakote na Irskem umrla kar osmina vseh prebivalcev tedanje Irske, 2 milijona pa se 
jih je izselilo – od tega 1,5 milijona čez Atlantik v ZDA. 
 
Kljub temu da to obdobje zaznamuje svoboda priseljevanja, so razlike med priseljenci vendarle 
obstajale in s strani nativističnih in patriotističnih skupin so prihajali odpori do priseljevanja 
ne-angleških prebivalcev, ki so se stopnjevali vse do uveljavitve kvotnega sistema v letu 1924.  
                                               
22
 Ime izhaja iz francoske fraze, ki pomeni svobodo posameznika, njegovega delovanja in odsotnost vplivanja 
drţave. Te ideje izvirajo iz začetkov liberalnega kapitalizma ob koncu 18. ter v začetku 19. stoletja in se kaţejo tudi 
v tedanji migracijski politiki v Zdruţenih drţavah Amerike. 
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Prvi veliki val priseljevanja – The Great Wave (1880–1924)  
Z letom 1880 se je začel veliki val evropskih migracij, poimenovan "the Great Wave" (Veliki 
val), ki je sovpadal z industrijsko revolucijo in veliko potrebo po dodatni delovni sili za namene 
industrije. Med letoma 1861 in 1920 je tja migriralo kar 30 milijonov ljudi. Tokovi migracij iz 
izvornih drţav so sledili razvoju industrializacije; medtem ko so med letoma 1800 in 1860 pri teh 
selitvah prevladovali prebivalci Anglije in Nemčije (prebivalci Anglije so predstavljali kar 66% 
vseh migrantov v tem obdobju), pa so med letoma 1890 in 1910 glavnino predstavljali prebivalci 
Italije, Avstro-Ogrske in Rusije, torej prebivalci deţel, kjer se je industrializacija začela kasneje. 
Do konca I. svetovne vojne je bilo med migranti tudi več kot dva milijona Judov (Castles in 
Miller 2009, str. 84, Wills 2006, str. 43). Kljub industrijski revoluciji in potrebam po delovni sili 
ta ni bila edini razlog za val migracij. V Evropi so k številnim migracijam v tem času prispevale 
zelo spremenljive politične razmere 19. in začetka 20. stoletja, med najštevilčnejšimi pa so bili 
drţavljani Nemčije (delno Prusije), Avstro-Ogrske, Poljske (takrat razdeljena med Nemčijo, 
Rusijo in Avstrijo) in Sovjetske zveze. 
 
Prvi stik z ZDA so migranti z vzhodne strani Atlantika doţiveli v New Yorku na Ellis Islandu 
(imenovan tudi Otok solza), ki je bil med letoma 1892 in 1954 vstopna točka zanje. Tu so morali 
opraviti zdravniške preglede in spraševanja, v primeru bolezni pa so jih pošiljali nazaj v izvorno 
drţavo (Wills 2006, str. 48).  
 
 
 
 
 
 
Slika 3: Pogled migrantov na Kip svobode 
ob prihodu v pristanišče v New Yorku 
 
Vir: The Statue of Liberty-Ellis Island 
Foundation. Dostopno na: 
http://teacher.scholastic.com (pridobljeno: 
29. 6. 2016). 
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O multikulturnosti ZDA priča tudi dejstvo, da je postal jezik, ki ga je govorila večina migrantov, 
drugi učni jezik v šolah, to pa sta bili predvsem francoščina in nemščina. Slednja je bila do konca 
I. svetovne vojne zaradi anti-nemških gibanj skoraj povsod prepovedana (Wills 2006, str. 45). 
 
Leta 1882 so v Zdruţenih drţavah sprejeli prvi zakon/akt, vezan na migracije. Ta je Kitajcem, ki 
so večinoma migrirali na zahodno obalo, kjer je ţivelo tri četrtine vseh Kitajcev, prepovedal 
priseljevanje. Večinsko prebivalstvo (prav tako priseljenci iz Evrope!) jim je od 60. let 19. 
stoletja dalje očitalo odvzemanje številnih delovnih mest ob ţe tako obuboţanemu 
kalifornijskemu gospodarstvu po ameriški drţavljanski vojni ter nezmoţnost asimiliranja. Akt je 
veljal kar 60 let (Wills 2006, str. 44–55, 154).  
Obdobje kvotnega sistema (1924–1965)  
Obdobje po I. svetovni vojni je bilo močno zaznamovano z gospodarsko stagnacijo in posledica 
tega je bil med drugim tudi precejšen upad števila migracij. Migracijska politika posameznih 
drţav in ozemelj nasploh se je spremenila, saj je postala regulirana in omejevana s strani drţave 
in kot taka tudi močno odvisna od spreminjajočih se političnih razmer. Tudi ZDA so po I. 
svetovni vojni sprejele zakon in leta 1924 s kvotami omejile priseljevanje evropskih priseljencev, 
zato se je v naslednjih desetletjih val migrantov močneje okrepil proti Braziliji in Argentini 
(Mlekuţ 2011, str 31, Castles in Miller 2009, str. 94). Razlog za vzpostavitev kvot je izhajal iz 
očitka, da se prebivalci juţne in vzhodne Evrope ne asimilirajo (dovolj hitro) in tako predstavljajo 
groţnjo ameriški kulturi in vrednotam, pojavili pa so se tudi strahovi pred spodbujanjem 
revolucionarnih idej s strani migrantov kot posledica revolucije v Rusiji leta 1917 (Wills 2006, 
str. 54, Castles in Miller 2009, str. 91). Kvotni sistem je vseeno dopuščal izjeme za evropske 
priseljence, predvsem za razseljene osebe v času II. svetovne vojne, tujce, poročene z osebo z 
ameriškim drţavljanstvom, ter osebe, ki so trpele posledice političnih reţimov drţav, vključenih 
v hladno vojno (Wills 2006, str. 55).  
 
Zaradi uvedenih kvot so nadomestno delovno silo v razvitejših severnih mestih ZDA v tem 
obdobju mnoţično predstavljali Afroameričani, ki so beţali pred segregacijo v juţnih zveznih 
drţavah (Castles in Miller 2009, str. 91). 
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Drugi migracijski val (1965 do danes)  
Če smo obdobje po letu 1880 lahko poimenovali Veliki val, lahko obdobje od 70. let dalje 
poimenujemo drugi Veliki val, ki pravzaprav še traja, kar je razvidno tudi s tabele 3. Migracije po 
II. svetovni vojni veljajo za motor povojnega razvoja, saj je med letoma 1945 in 1973 kar 50% 
migrantov predstavljalo delovno silo na razvitih in hitro razvijajočih se področjih, med katerimi 
so bile poleg Zahodne Evrope in Oceanije tudi Zdruţene drţave Amerike. Vendar se je tu število 
migracij drastično povečalo šele po letu 1965, po tem, ko so odpravili omejevanje priseljevanja 
po kvotah. Glavni kriterij dovoljenja za vstop v drţavo je postal sorodstvena vez s prebivalcem 
Zdruţenih drţav, zato je na ta račun močno poraslo število migrantov iz Azije in Latinske 
Amerike, ki so prvič v zgodovini predstavljali večino migrantov (Castles in Miller 2009, str. 96–
104, Wills 2006, str. 55).  
 
ZDA so v zadnjih desetletjih predstavljale zatočišče mnogim beguncem in političnim migrantom 
s Kube, Gvatemale, Salvadorja, Vietnama, migrantom, ki so zapuščali Sovjetsko zvezo ţe med 
hladno vojno in po razpadu drţave, in migrantom, ki so prihajali iz območij bivše Jugoslavije 
med vojno v 90. letih. Tako so nastale nove dimenzije migracij tudi na svetovni ravni, saj so na 
zemljevid migracij stopile drţave, ki so dolga desetletja prepovedovale migracije (Sovjetska 
zveza, SFRJ), spremenila pa se je tudi narava migracij ali ključne značilnosti migracij, saj se je v 
razmerju do ekonomskih migracij močno povečalo število drugih oblik: beguncev, prosilcev za 
azil, političnih migrantov (Wills 2006). Wingenroth in Rees (Bade, 2005, str. 15) to obdobje celo 
poimenujeta "stoletje beguncev" oz. "brezdomcev". V letu 2014 so največji deleţ migrantov 
predstavljali prebivalci naslednjih drţav: Mehika (13%), Indija in Kitajska (vsaka po 8%) ter 
Filipini in Kuba (po 5% vseh migrantov).
23
  
 
                                               
23
 Dostopno na: http://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-immigration-
united-states#Annual Flows (pridobljeno: 18. 7. 2016). 
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Tabela 4: 10 največjih skupin migrantov v Zdruţenih drţavah Amerike leta 1960 in 2014 
 
Vir: Migration Policy Institute http://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/largest-immigrant-groups-
over-time (pridobljeno: 20. 7. 2016). 
 
Tabela 4 prikazuje, kako se je deleţ migrantov po drţavah spremenil od leta 1960 do leta 2014. 
Kot smo ţe dejali, se je struktura migrantov po drţavah močno spremenila, na zemljevid 
migracijskih drţav pa so stopile nove drţave. Medtem ko je bilo skoraj tri četrtine migrantov leta 
1960 Evropejcev, pa v letu 2014 med največjimi skupinami migrantov ni nobene evropske 
drţave. Sklepamo lahko, da je Amerika postala zanimivejša za drţave tretjega sveta ali pa jim 
predstavlja izhod v sili. Spremembo v strukturi migrantov po drţavah močno zaznamuje nova 
dimenzija migracij jug – sever (Mehika, Kuba, Salvador, Dominikanska republika, Gvatemala).  
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EMPIRIČNI DEL 
 
 
 
 
Slika 4: Migranta iz centralne Amerike, ki počivata ob ţelezniških tirih in čakata na vlak "La Bestia" ali Zver, s 
katerim bosta potovala na sever Mehike, da bi dosegla in prečkala mejo Zdruţenih drţav Amerike 
 
Vir: Bussines insider. Dostopno na: http://www.businessinsider.com/mexico-is-buckling-under-a-surge-in-
immigration-2016-6 (pridobljeno: 25. 7. 2016). 
 
 
Slika 5: Skilled migration/Migracija kvalificiranih delavcev. Slika ponazarja migrante, ki v okolje priseljevanja 
prinašajo korist, specifične spretnosti, in odstopa od stereotipnih predstav o migrantih, njihovi neizobraţenosti in 
revščini. 
 
Vir: Australian migration agents. Dostopno na: https://migration-agent.com/migration-blog/ (pridobljeno: 29. 7. 
2016). 
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3. Opredelitev raziskovalnega problema 
 
V empiričnem delu raziskave nas zanima, kako posamezniki doţivljajo proces migracije, česa se 
iz tega procesa učijo, kako se spreminja njihova identiteta in kaj spoznavajo o sebi. Zanima nas 
torej biografsko učenje v kontekstu migracij, kot ga je raziskovala Koţar Rosulnik (2015). 
Osredotočili se bomo na selitve v Zdruţene drţave Amerike. Ne zanimajo nas formalne in 
neformalne oblike izobraţevanja kot organiziranega procesa, pač pa informalen, nenadzorovan (s 
strani drţave ali institucij) proces učenja, v katerem posameznik spreminja znanje, vrednote, 
ustaljene prakse, stališča.  
 
Raziskava je pripravljena po zgledu drugih raziskav o učenju v vsakdanjem ţivljenju. Na temo 
učenja iz ţivljenja je med letoma 2004 in 2007 potekala longitudinalna študija z imenom 
Learning Lives: Learning, Identity and Agency, v kateri so avtorji preko 150 biografij odraslih 
učečih se posameznikov raziskovali, na kakšen način se učijo iz svojega ţivljenja, pomembnost 
tovrstnih učnih procesov in kako se njihovo učenje navezuje na tranzicije in spremembe v 
ţivljenjski zgodbi.
24
 Med letoma 1996 in 2002 je v Kanadi potekal projekt NALL (Network on 
new Approaches to Lifelong Learning), ki je zdruţil ideje preko 50 raziskovalcev, ki so 
raziskovali in pridobivali podatke na področju vseţivljenjskega učenja. Njihov namen je bilo 
dokumentiranje odnosov med neformalnim učenjem in formalnim/neformalnim izobraţevanjem, 
identificiranje ovir, ki preprečujejo njuno povezovanje ter podpiranje programov in pobud, ki 
odpravljajo tovrstne ovire.
25
 O učenju in migracijah je pisala Koţar Rosulnik (2015) v doktorski 
disertaciji Biografsko učenje ţensk v kontekstu migracij, Jejčič (2015b) pa je predstavila in 
analizirala izkušnje migrantov v svojem diplomskem delu z naslovom Tranzicijsko učenje kot del 
procesa migracije.  
 
Te raziskave so vključevale udeleţence, ki so migracijsko izkušnjo doţivljali v različnih okoljih, 
naša raziskava pa vključuje osebe, ki so iz različnih kulturnih okolij migrirale v Zdruţene drţave 
Amerike. Zaradi tega predvidevamo, da bo eden izmed dejavnikov doţivljanja migracijske 
izkušnje izvorno okolje in njegove značilnosti. Odločitev za izbiro teme je, kot sem ţe v uvodu 
omenila, temeljila na mojem nekajmesečnem bivanju v Zdruţenih drţavah Amerike. Od tu tudi 
                                               
24
 Dostopno na: www.learninglives.org (pridobljeno: 5. 6. 2016). 
25
 Dostopno na: http://nall.oise.utoronto.ca/ (pridobljeno: 18. 7. 2016). 
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zanimanje za to, kako in česa se migranti naučijo ob migraciji ter kako spremembe vplivajo na 
sedanje ţivljenje, dojemanje sebe, okolice, na katerih področjih se spremembe kaţejo. 
 
Pri procesu migracije kot tranzicije bi lahko opredelili več faz, ki bi jih lahko raziskovali; od 
priprave, obdobja selitve, do vključevanja v novo druţbo. Zaradi časovne omejitve in omejitve 
obsega raziskave v diplomski nalogi smo se osredotočili predvsem na slednje, ker nas je 
zanimalo, kako je potekalo vključevanje v novo druţbo, kako so pridobivali in utrjevali znanje 
jezika, s katerimi sredstvi (znanjem) so si posamezniki pomagali, kako se je spreminjala njihova 
identiteta in česa so se ob tem naučili o sebi. 
Namen raziskave 
Izhajamo iz predpostavke, da biografija sama po sebi predstavlja polje učenja (Alheit in Dausien, 
2002), kjer se posameznik uči skozi izkušnje in refleksijo o njih, ključnega pomena je biografska 
zareza (Jarvis 2009). Namen raziskave je zato ugotoviti, kako poteka učenje ob migraciji, ki jo 
razumemo kot zarezo oz. kot tranzicijo. Ugotoviti ţelimo, kako posamezniki organizirajo svoje 
znanje, česa se učijo, kako sprejemajo okolico, nove vloge, kako se spreminja njihova identiteta 
in kaj ob tem spoznavajo o sebi. Zanima nas, katere strategije in katere vsebine učenja se 
najpogosteje pojavijo v pripovedih sogovornikov. 
 
Osnovni raziskovalni vprašanji sta:  
Katere strategije (po Wildemeerschu in Stroobants 2009) posamezniki uporabljajo v 
procesu migracije?  
Katere vsebine znanja (po Tynjälä 2013), ki jih posameznik pridobi v procesu migracije, so 
najbolj izpostavljene v pripovedih posameznikov? 
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Raziskovalna vprašanja 
Osnovni raziskovalni vprašanji smo razdelili na podvprašanja, ki nam bodo nanju pomagala 
odgovoriti: 
  
❏ Kako so se posamezniki/sodelavci v raziskavi26 soočili z jezikom in jezikovnimi ovirami? 
❏ Kako so posamezniki sprejemali kulturne razlike? 
❏ Kako so posamezniki spremenili svoj način ţivljenja, navade? 
❏ O katerih občutenjih, razpoloţenjih med procesom migracije posamezniki pripovedujejo? 
❏ Ali posamezniki sebe po izkušnji migracije dojemajo drugače? Kako? 
❏ Kako se v pripovedih kaţejo identitetne spremembe? 
❏ Katere vrste znanja, glede na kategorizacijo po Tynjälä (2013), so v pripovedih najbolj 
izpostavljene? 
 
                                               
26
 V kvalitativnih raziskavah zasledimo različna poimenovanja tistih, ki so vir informacij. Pojavljajo se kot 
informatorji, intervjuvanci, sogovorniki, vprašani, viri informacij. V naši raziskavi so bili vsi vprašani sogovorniki in 
smo jih razumeli kot sodelavce v raziskavi.  
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4. Metodologija 
 
Za raziskovanje smo uporabili kvalitativno metodologijo, saj ţelimo pridobiti opise situacij, ljudi, 
lastnosti, ki jih ne moremo obdelati s statističnimi postopki. Pri kvalitativnem raziskovanju si 
raziskovalec prizadeva, da bi kar najbolje spoznal kontekst pojava, ki ga proučuje, zato je 
raziskovalno poročilo opremljeno s čim več natančnimi in podrobnimi opisi, pogosto vključuje 
citate, za popolnejše razumevanje proučevanih pojavov pa upošteva ţelje, pričakovanja, osebne 
poglede in interese ljudi, ki so vključeni v raziskavo (Vogrinc 2008, str. 48–49). Tudi mi bomo v 
prikazu rezultatov uporabili citate iz intervjujev. Mesec (1998, str. 28–35) v zvezi s tem poudarja, 
da mora v kvalitativnem raziskovanju do besede priti subjekt. To raziskovalec doseţe tako, da 
problem oblikuje z vidika vključenih v raziskavo; da je odprt in sprejemljiv za vse vrste 
podatkov; da si prizadeva za razumevanje konteksta, torej proučevanje v vsakdanjem 
ţivljenjskem okolju; da se izogiba analitičnemu proučevanju, pač pa posamezne vidike in 
spremenljivke povezuje v celoto.  
 
Za razliko od kvantitativnega raziskovanja pri kvalitativnem ne gremo skozi proces, ki se po 
korakih odvija od postavljanja hipotez do preverjanja teh, pač pa postopno širimo znanje in 
vednost o predmetu raziskovanja skozi zaporedne raziskovalne cikle, kjer si sledijo definiranje 
problema, zbiranje in analiza gradiva, redefiniranje ali postavljanje novega problema, ponovno 
zbiranje in analiza problema, kar bi z eno besedno zvezo poimenovali sekvenčna analiza (Mesec 
1998, str. 36–38). V našem primeru smo proces zbiranja empiričnega gradiva naknadno ponovili. 
Nagy Hesse-Biber (2016, str. 44) tovrstnemu raziskovanju pripiše značilnost analitične indukcije, 
ki pomeni, da se ponavljajo stopnje zbiranja podatkov (intervjuji) in oblikovanja teorije (v našem 
primeru konceptualni zemljevid). To dinamično izmenjavanje faz in dinamičen odnos med 
fazami opiše z metaforo plesa.  
 
Ker pri kvalitativnem raziskovanju teţje govorimo o doseganju ustreznih merskih karakteristik, 
se moramo zavedati ključne metodološke zahteve, ki nalaga, da raziskovalec podrobno opiše 
celoten potek raziskave in poti do končnih ugotovitev, ki jih utemelji z empiričnim gradivom 
(Mesec 1998, str. 45–46).  
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Opis raziskovalne metode in tehnike zbiranja empiričnega gradiva 
Osnovna raziskovalna metoda je – sledeč Sagadinu (Sagadin 1993) – deskriptivna, saj 
raziskovani pojav opisujemo. Podrobneje lahko pristop k raziskovanju opredelimo kot narativni 
(Creswell 2007, str. 53–57), ki se na andragoškem področju pogosto povezuje s tistim učenjem, 
ki je vezano na za ljudi pomembne ţivljenjske prehode ali dogodke ter tranzicije, npr. doţivljanje 
bolezni, izkušnjo staranja, učenje na delovnem mestu ipd., mednje pa uvrščamo tudi migracije. Z 
njo raziskujemo izkušnje, spomine, nastajanje pomenov, doţivljanje odnosov, način, kako se 
ljudje vključujejo v socialne mreţe, in način, kako ljudje komunicirajo (Ličen 2013, str. 33–36).  
 
Hallqvist in Hyden (2013) narativno metodo opredelita kot metodo, pri kateri je osebna pripoved 
orodje, skozi katerega se izraţajo ţivljenjski dogodki posameznika, s tem pa raziskovalec dobi 
vpogled v proces nastajanja znanja. Kot raziskovalec v raziskovalnem procesu se je treba 
zavedati dejstva, da posamezniki osebne pripovedi posredujejo na različne načine, ki izvirajo iz 
specifičnega socialnega in druţbenega konteksta, ponotranjenih vrednot, vpetosti v druţbeni 
prostor in podobno (Hallqvist 2014, str. 15–16). Prav tako pa mora upoštevati, da je lahko sama 
pripoved različna glede na kontekst; čas, prostor, publiko (Hallqvist in Hyden 2013, str. 19). Ţe 
sam način, kako pripovedovalec posreduje zgodbo, kaţe na način dojemanja dogodkov 
pripovedovalca, kar pa je poleg samega intervjuja prav tako pomembno za končno analizo in 
interpretacijo. 
 
Podatke smo zbirali v času od 15. maja do 10. junija in v času od 18. do 26. julija s pomočjo 
delno strukturiranega intervjuja
27
 (glej prilogo 1), ki nam je bil v pomoč pri spoznavanju 
ţivljenjskih zgodb posameznikov, pri postopku zbiranja empiričnega gradiva in sestavljanju 
vprašalnika pa smo si pomagali z izsledki naslednjih avtorjev: Vogrinc (2008), Mesec (1998), 
Lichtman (2006).  
 
Tehniko intervjuja smo izbrali, ker ne le razlaga dogodke in procese v posameznikovem 
ţivljenju, pač pa omogoča globlji vpogled vanje, v odnose med posameznimi dogodki, občutja in 
stališča posameznikov do teh dogodkov. To nam polstrukturirani intervjuji omogočajo s svojimi 
odgovori v pripovedni obliki. Poleg tega je pozitivna lastnost intervjuja fleksibilnost glede na čas 
                                               
27
 Po Mesec (1998, str. 80). 
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in prostor ter podajanje dodatnih pojasnil med samim pogovorom v primeru nejasnosti 
(Silverman 1993, str. 114; Vogrinc 2008, str. 109). 
Izbor in opis enot raziskovanja 
Osebe smo izbrali z namenskim vzorčenjem, ki se uporablja takrat, ko je namen raziskovanja 
znan in določen, raziskovalec pa ţeli natančneje spoznati izbrano skupino ljudi (Vogrinc 2008, 
str. 56). Pred določitvijo enot raziskovanja (vzorca v raziskavi) smo se pogovarjali z več moţnimi 
intervjuvanci. V končni vzorec smo najprej izbrali pet sogovornikov, ki so imeli najbolj zanimive 
zgodbe in presodili, da bodo podatki o njihovem učenju kakovostni, naknadno pa smo opravili še 
dva intervjuja. Večino oseb smo izbrali na podlagi osebnih poznanstev, eno izmed njih pa nam je 
predlagal eden od sogovornikov. Kriterij izbora za vključitev v raziskavo je bil bivanje izbranih 
oseb na območju Zdruţenih drţav Amerike najmanj leto dni.
28
 
 
V raziskavo smo vključili sedem oseb različnih starosti, ki prihajajo iz različnih drţav in v 
Zdruţenih drţavah Amerike ţivijo različno dolgo. Zaradi varovanja osebnih podatkov smo osebe 
označili s črkami A, B, C, D, E, F in G. 
 
Oseba Spol Starost Država izvora Izobrazba Obdobje bivanja v ZDA 
A moški 30 Turčija Magisterij  4,5 leta 
B ţenski 40 Švica Magisterij 23 let 
C ţenski 31 Slovenija Magisterij 3,5 leta 
D ţenski 36 Rusija Magisterij 6 let 
E ţenski 23 Indija/Katar Univerzitetna 4,5 leta 
F moški 35 Slovenija Univerzitetna 4 leta 
G ţenski 28 Slovenija Magisterij 4 leta 
 
Tabela 5: Osnovni podatki o enotah raziskave 
                                               
28
 Po definiciji Organizacije zdruţenih narodov je migrant oseba, ki ţivi izven matične drţave najmanj leto dni.  
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Postopek zbiranja empiričnega gradiva 
Ţe pred samim začetkom smo sogovornike seznanili z načrtovanim potekom intervjuja, s čimer 
smo jih ţeleli orientirati in doseči bolj sproščeno vzdušje. Za večjo kakovost intervjuja smo 
pogovore snemali in si med samim pogovorom delali zapiske, opazke, ki so nam bile v pomoč pri 
procesu analize. Kjer je bilo mogoče, smo intervju opravili s pomočjo programa Skype, ki nam 
omogoča video klic, saj smo pri odgovorih ţeleli upoštevati tudi karakteristike, kot so neverbalna 
komunikacija, vedenje, mimika in ton glasu, kakor svetuje Vogrinc (2008, str. 100). Na odgovore 
je preko Skypa odgovarjalo pet sodelavcev, dva pa sta odgovore poslala preko elektronske pošte. 
Z vsemi smo bili po opravljenem intervjuju v stiku preko e-pošte ali Skypa, da smo jih po potrebi 
prosili za dodatna pojasnila in razlage ter jim omogočili vpogled v svoj intervju. 
 
Soočili smo se tudi s problemi, saj dva udeleţenca nista bila pripravljena deliti svojih zgodb, še 
posebej v tistih segmentih, kjer so nas zanimala čustva, občutja, razmišljanja o sebi. Zato smo 
morali poiskati nova sodelavca, dva udeleţenca pa smo morali nadomestiti zaradi zdravstvenih 
razlogov. Za teţavno se je v določenih pogledih izkazala tudi tehnika zbiranja podatkov, saj je 
vzpostavljanje primernega nivoja zaupanja oteţeno zaradi pomanjkanja neposrednega stika v 
ţivo. 
Urejanje in obdelava zbranega gradiva 
Intervjuje, opravljene preko Skypa, smo najprej transkribirali
29
, nato pa štiri od petih za namene 
laţjega kodiranja prevedli v slovenski jezik, saj so bili prvotno opravljeni v angleškem jeziku.  
 
V prvi fazi smo podatke obdelali po načelih odprtega kodiranja, kot jih opredeljuje Mesec (1998). 
Besedilo smo razčlenili na enote kodiranja in jim pripisali bolj ali manj abstraktne pojme. 
Kodirali smo po induktivni in deduktivni poti. V drugi fazi smo te pojme pregledali, primerjali 
med seboj in jih glede na odnosnost in/ali skupne poteze zdruţili v podkategorije, ki zajemajo 
sorodne pojme prve ravni abstrakcije. V nadaljevanju smo podkategorijam pripisali nadrejene 
pojme, ki predstavljajo kategorije, in tako vzpostavili odnos med kategorijo in podkategorijami. 
                                               
29
 Zaradi zagotavljanja anonimnosti udeleţencem celotni pogovori niso objavljeni. Transkripcije so shranjene in na 
voljo pri avtorici. 
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Pri obdelavi podatkov smo si pomagali z doktorsko disertacijo Koţar Rosulnik (2015) ter 
diplomskima nalogama Jejčič (2015b) in Kovačič Jernejčič (2014), ki so za svoje raziskave prav 
tako uporabile kvalitativno metodologijo in podatke pridobivale s pomočjo polstrukturiranih 
intervjujev. 
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5. Predstavitev rezultatov in interpretacija 
 
Ugotovitve empirične raziskave bomo predstavili in interpretirali s pomočjo teorij, predstavljenih 
v teoretičnem delu; značilnosti modela biografskega učenja bomo povezali s teorijo učenja ter 
teorijo transformativnega in tranzicijskega učenja. Podatke predstavljamo po vrsti, kot so si 
sledila raziskovalna vprašanja. Kategorije so nastale deduktivno, glede na teorijo in raziskovalna 
vprašanja, zato bodo podatki za vsako kategorijo prikazani s pojmi, ki so nastali s kodiranjem. 
Poleg tega bomo uporabili tudi dobesedne navedke iz intervjujev. 
Raziskovalno vprašanje: Kako so se posamezniki soočili z jezikom in 
jezikovnimi ovirami? 
Ker je angleški jezik eden izmed svetovno najbolj razširjenih jezikov, so bile vse osebe 
predhodno ţe v stiku z njim, vsaj preko različnih medijev, zato jim jezik večinske kulture, v 
katero so vstopali, v večini ni povzročal večjih teţav. Za boljše razumevanje so osebe brale 
literaturo v angleškem jeziku, poslušale pogovore v kontekstu ali pa so se jezika učile v druţbi 
svojih partnerjev, prijateljev. V enem primeru smo zaznali stisko in nesamozavestno nastopanje 
zaradi slabega znanja jezika, kar pa je oseba izkoristila sebi v prid kot motivacijo za nadaljnje 
samostojno učenje in usvajanje jezika. 
 
Kategorija: Soočanje z jezikom in jezikovnimi ovirami 
- dolgotrajno učenje angleškega jezika 
- samostojno učenje 
- branje literature 
- stiska in nesamozavestno navezovanje stikov 
- jezikovna zadrega 
- trdo delo za učenje jezika 
- učenje v socialni interakciji 
- učenje ob poslušanju 
- nerazumevanje fraz, besednih zvez 
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Tabela 6: Kategorija: Soočanje z jezikom in jezikovnimi ovirami 
 
 
Med sodelujočimi v raziskavi so opazne razlike pri začetnem prilagajanju z vidika jezika, 
predvsem glede na območje, od koder prihajajo. Ker je angleški jezik v zadnjih desetletjih 
svetovno tako razširjen, posredovan preko različnih medijev in tudi uradni jezik več drţav po 
svetu, smo pričakovali, da predvsem mlajši posamezniki ne bodo imeli teţav pri vključevanju v 
novo okolje z vidika jezika. To se je v večini primerov izkazalo za resnično, kljub temu pa oseba 
C, ki je svoje znanje angleškega jezika pred prihodom v Zdruţene drţave Amerike označila kot 
zelo dobro, navaja, da je imela teţave z naglasom, nerazumevanjem fraz in besednih zvez:  
"Res pa je, da sem se mogla
30
 navadit ameriškega slenga, saj ga kar dosti uporabljajo in 
sem včasih naletela na jezikovne omejitve v smislu pogovorne angleščine, saj določenih 
besed oz. besednih fraz nisem poznala." [intervju C] 
 
Prepoznali smo stisko in nesamozavestno navezovanje stikov zaradi pomanjkanja znanja jezika, 
vendar je ravno to stisko oseba uporabila kot motivacijo za nadaljnje trdo delo pri samostojnem 
učenju jezika. 
  
V primerih, ko so se udeleţenci učili angleškega jezika po prihodu v drţavo, smo opazili 
aktivnost in samostojno učenje angleškega jezika:  
"It took me a lot of time to get used to a different language. My skills got improved over 
years by practicing it, reading a lot of literature." (Z jezikom sem imel veliko problemov 
in vzelo mi je veliko časa, da sem se navadil angleščine. Znanje sem v teh letih izpopolnil 
z vajo, z veliko branja literature.) [intervju A] 
 
Oseba B navaja, da je prve mesece bivanja v novi drţavi predvsem poslušala navodila, poslušala 
pogovore v kontekstu in se učila skozi socialno interakcijo. 
                                               
30
 Zapisano čim bolj podobno govorjenim sporočilom sodelujočih. 
- navajanje na sleng 
- sproščenost 
- nerazumevanje strokovnega jezika 
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"For the first few months I barely spoke but just listened to conversations, instructions 
and slowly started picking it up. It was difficult at first but really a great way to learn a 
language as you have no choice in picking it up as it is all around you. I also had to take 
an English writing class where you had to read books and then write a paper. Very hard 
at first but again good way to get better." (Prve mesece sem zato večinoma samo 
poslušala pogovore, navodila in se počasi učila. Sprva je bilo teţko, vendar če je jezik 
povsod okrog tebe, nimaš izbire in naučiš se ga mimogrede. Imeli smo tudi ure pisanja v 
angleščini, kjer smo morali brati knjige in o njih pisati eseje. Na začetku sicer zelo teţko, 
ampak zelo dober način za izboljšanje.) [intervju B] 
 
Jezik je zelo pomemben del oblikovanja identitete. Kljub temu da večini sodelavcev v raziskavi 
jezik v novem okolju ni povzročal večjih teţav, lahko vseeno zaznamo spremembe, ki so se 
odraţale tudi emocionalno. Učenje jezika se povezuje z različnimi občutki: nelagodjem, 
sproščenostjo, stisko, strahom, samozavestjo. To potrjuje Meadovo trditev, da jezik ni le 
teoretično znanje, ki kot produkt umskega dela omogoča razumevanje nekega področja, pač pa 
predstavlja način doţivljanja socialne situacije, povezan z umom in telesom, in je kot tak socialno 
in kulturno dejanje (Mead v Bron 2002).  
 
Z vidika teorije tranzicijskega učenja prepoznamo strategijo prilagoditve, kjer pridobitev 
potrebnih kompetenc narekuje okolje (Wildermeersch in Stroobants 2009), kar v tem kontekstu 
pomeni prilagajanje z učenjem jezika. Tako pri osebah, ki so začele z učenjem od osnov dalje, 
kot pri tistih, ki so za laţje sporazumevanje morale samo razširiti poznavanje besedišča ali 
usvojiti sleng, prepoznamo veliko mero lastne aktivnosti.  
Raziskovalno vprašanje: Kako so posamezniki sprejemali kulturne 
razlike? 
V večini so se posamezniki prilagodili ameriški kulturi, pojavilo pa se je tudi njeno zavestno 
zavračanje, vzdrţevanje močnih vezi s pripadniki izvorne kulture ter teţavno sprejemanje 
določenih lastnosti, navad ljudi, kot je na primer individualizem. V pripovedih smo zaznali, da je 
spoprijemanje s kulturnimi razlikami in identificiranje odvisno od izvorne kulture in stopnje 
tradicionalnosti v njej. Kot tradicionalno smo iz pripovedi prepoznali turško in slovensko kulturo, 
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katerih pripadniki so poudarili individualizem in teţavno sklepanje tesnejših stikov, česar v 
izvorni kulturi niso občutili do te mere, na splošno pa so pogrešali tesnejše povezano skupnost. Iz 
pripovedi pa je razvidno tudi, da je ravno kulturna heterogenost motivirala posameznike, da so se 
spoznavali z navadami in običaji drugih kultur in se naučili novih tujih jezikov. V pripovedih 
smo prepoznali tudi čustvene odzive na določeno vedenje ali navade ameriške kulture, ki jih 
osebe niso bile vajene. Osebe so premagovale razlike med kulturama na različne načine; 
pomagale so si z druţenjem znotraj diasporičnih skupin, poiskale so varnost in zavetje v verski 
skupnosti ali pa veliko časa preţivljale z domačini. 
 
Kategorija: Sprejemanje kulturnih razlik 
- prevzemanje navad večinske kulture 
- zavestna odločitev za nesprejemanje načina 
ţivljenja 
- vrednote v nasprotovanju 
- univerzalnost vrednot  
- izogibanje diskusijam na temo rase, vere, 
politike 
- sprejemanje kulture preko prijateljev in njihovih 
druţin 
- kulturna heterogenost del ţivljenja  
- aktivnosti znotraj diasporičnih skupin 
- spoznavanje različnih kultur, njihovih vrednot 
in običajev 
- učenje novih jezikov 
- čustven odziv na drugačne navade in vedenja 
- teţko sprejemanje individualizma, pogreša 
kolektivizem 
- pogreša kolektivizem, tesne vezi z ljudmi v 
okolju 
- cerkvena skupnost kot opora in zavetje 
 
Tabela 7: Kategorija: Sprejemanje kulturnih razlik 
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Sodelujoče posameznike smo spraševali o tem, kako doţivljajo kulturne razlike. V večini se te 
skozi pripovedi izraţajo kot pozitivni učinki, saj posamezniki navajajo, da jih soočanje s 
pripadniki različnih kultur motivira za to, da se o njih učijo, spoznavajo značilnosti, različne 
jezike ter da jih to na splošno spodbuja k druţbeni aktivnosti. Oseba so same izpostavile, da se 
nekaterim temam, kot so npr. rasa, politika in vera, v druţbi raje izognejo, iz česar prepoznamo 
refleksijo o obstoječih vrednotah in prilagoditev večinski kulturi.  
 
Pri večini pogovorov so osebe govorile o občutkih, ki kaţejo na pripadanje ameriški kulturi. Vse 
te osebe so ob prihodu v novo drţavo navajale občutke vznesenosti, veselja, vznemirljivosti. 
Oseba B navaja, da nikoli ni čutila razdvojenosti v sebi:  
"I don't think I felt any disunity by being Swiss and living in the US, but that is mostly due 
to me really enjoying the American culture and making American friends. I always 
enjoyed learning and being around Americans and felt with time at home with them - it 
did take some time but enjoyed the process." (Razdvojenosti med švicarsko in ameriško 
kulturo nisem začutila, verjetno zato, ker sem uţivala v ţivljenju v ameriški kulturi in ker 
sem tu spletla veliko prijateljstev. Vedno sem uţivala v učenju in druţenju z Američani. 
Sčasoma sem začutila, da je to postal moj dom. Sicer je trajalo nekaj časa, ampak sem 
uţivala v procesu.) [intervju B] 
Pri tej osebi lahko govorimo o močni identifikaciji z okoljem, v katero vstopa (z ameriško 
druţbo) in v kateri se sedaj počuti doma. 
 
Dve sodelujoči osebi sta navedli, da je kulturna heterogenost ţe od nekdaj del njunih ţivljenj, da 
sta od nekdaj navajeni ţiveti s pripadniki različnih kultur, zato tudi razdvojenosti ne čutita. Oseba 
E, ki prihaja iz Indije in je nekaj let ţivela v Katarju, Zdruţenih arabskih emiratih in drugod po 
svetu, sama izrazi občutek multiple identifikacije:  
"I'm from India, but I've never lived there. I grew up in the Middle East (U.A.E. and 
Qatar). Living in different countries has expanded my worldview. Before coming to the 
United States, I already had a unique identification with multiple cultures (including 
American) so this did not necessarily change." (Prihajam iz Indije, ampak nikoli nisem 
ţivela tam, temveč predvsem v Katarju in Zdruţenih Arabskih Emiratih. Ţivljenje v 
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različnih drţavah je razširilo moj pogled na svet in ţe pred prihodom v Ameriko sem se 
identificirala z več kulturami, tudi ameriško.) [intervju E] 
 
Ob tem primeru in ostalih, ki so pripovedovali o hitremu prilagajanju, opaţamo manj 
negotovosti, kot bi je sicer predvidevali, kar povezujemo s kulturno heterogenostjo, s katero so se 
osebe soočale ţe pred migracijo in veliko ţeljo po selitvi v Zdruţene drţave Amerike. Pomemben 
dejavnik doţivljanja in s tem povezanega biografskega učenja ob migraciji je kontekst, iz 
katerega prihajajo posamezniki, in prejšnje izkušnje. Oseba E v svoji pripovedi ne opisuje 
migracije v ZDA kot tako intenzivne biografske zareze, kot so jo opisovali drugi sogovorniki, ker 
se je ţe pred tem selila in vključevala v različne kulture.  
 
V pripovedih opazimo tudi zavedanje ali doţivljanje univerzalnosti vrednot (v kulturi, v katero 
vstopajo). Večina oseb je izpostavila, da ameriška kultura ceni trdo delo in trud. Oseba C, ki 
prihaja iz Slovenije, meni, da ji je "slovenska marljivost" izjemno pomagala pri hitrejšem 
napredovanju. 
 
Pri sprejemanju kulturnih razlik so nekateri sodelavci izpostavili individualizem, s katerim so 
imeli kar nekaj teţav, ker so bili v izvorni kulturi vajeni večje kolektivnosti in tesnejših odnosov. 
Pri tem prepoznamo precejšnjo mero potrpeţljivosti, vztrajanja in prilagajanja. 
"Ena kulturna razlika, ki jo še danes zelo teţko sprejmem, je sklepanje odnosov. 
Američani so neverjetno hitri z vzpostavitvijo "casual" prijateljstev – znanstva, ampak 
zelo zelo redko pa grejo v globlje, tesne, stabilne odnose. Bolj je vse na hitro in glavno, 
da je zabavno, "se dogaja". Šele nekje po treh letih lahko rečem, da sem imela peščico 
zares dobrih, tesnih prijateljev." [intervju G] 
 
Nastran Ule (2000, str. 294) pravi, da določen ţivljenjski stil, kontinuiteta in red dogodkov 
prinašajo občutek ontološke varnosti posameznika, zato lahko razumemo, zakaj so sodelujoči pri 
menjavi okolja in premagovanju kulturnih razlik izraţali potrebo po druţenju, predvsem znotraj 
diasporičnih skupin, delitvi izkušenj in teţav z njimi. To lahko razumemo kot potrebo po 
ustvarjanju skupnega socialnega prostora. Kot oporo sta dva sodelavca izpostavila versko 
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skupnost, ki jima predstavlja varnost in zavetje: "Z ţeno naju je biti del neke skupnosti reševalo. 
Zelo sva cerkveno aktivna in tako sva uspela skleniti zelo dobra prijateljstva." [intervju F] 
 
Oseba A je zavestno sprejela odločitev, da se ne bo spreminjala. Na podlagi refleksije svojih 
vrednot in vrednot ter navad večinske kulture se je odločila ohraniti svoje in jih nadalje gojiti ob 
intenzivnem druţenju znotraj diasporičnih skupin. To lahko razumemo ob poznavanju dejstva, da 
oseba A prihaja iz Turčije, kjer je kultura zelo tradicionalna, za razliko od zahodne, in da 
obstajajo med posamezniki iz istega socialnega okolja močne vezi. Kljub temu pa se je znotraj 
upora dogajalo učenje in interakcija z okoljem, ki se odraţa v spreminjanju posameznih navad. 
"Basically, I resisted becoming an American one. However, I had some influence from the 
culture of the U.S. Punctuality, personal distances, personal time needs were the most 
crucial one that I got." (Upirala sem se temu, da bi postala "ameriška". Kljub temu je 
kultura name vplivala. Točnost, povečana osebna distanca do ljudi in potreba po času 
zase, ki ga ljudje tukaj potrebujejo.) [intervju A] 
 
Iz tega lahko sklepamo, da se je na podlagi refleksije svojih vrednot in vrednot ter navad večinske 
kulture odločila ohraniti svoje in jih nadalje gojiti ob intenzivnem druţenju znotraj diasporičnih 
skupin. V tem po Wildemeerscu in Stroobants (2009) prepoznamo strategijo razlikovanja, ki 
pomeni upor druţbenim zahtevam in osvoboditev z oblikovanjem individualnega, 
personaliziranega ţivljenjskega. Na podlagi pripovedi pa lahko potrdimo tudi pojav strategije 
prilagajanja, ki se kaţe skozi prevzemanje navad, kulture, običajev, praznovanje praznikov. 
Raziskovalno vprašanje: Kako so spremenili svoj način življenja, 
navade? 
Večina vključenih v raziskavo se je popolnoma prilagodila na novo okolje, kar pomeni, da je 
prevzela način ţivljenja, navade, vrednote, si ustvarila svoj prostor svobodnega ustvarjanja, 
medtem ko smo opazili tudi nasproten odziv v obliki zavestne odločitve za nesprejemanje in 
zavračanje prevzemanja ţivljenjskega sloga. Nekateri so izpostavili tudi večjo skrb za bolj zdrav 
ţivljenjski slog, za nakup bolj zdrave hrane, ki pa je v Zdruţenih drţavah Amerike povečini 
precej draţja, kar predstavlja dodaten finančni zalogaj. 
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Kategorija: Spreminjanje načina življenja, navad 
- prevzemanje načina ţivljenja 
- ustvarjanje novih socialnih stikov 
- spreminjanje prehrambnih navad 
- uči se vzpostavljati distanco do ljudi 
- participacija pri praznovanjih praznikov 
večinske kulture 
- ustvarjanje spodbudnega socialnega okolja 
- občutek poguma pri soočanju z novimi 
situacijami 
- druţbena aktivnost 
- izboljšane delovne navade 
 
Tabela 8: Kategorija: Spreminjanje načina ţivljenja, navad 
 
V teoretičnem delu smo biografsko učenje označili kot učenje, ki poteka v socialnih odnosih. 
Teorija biografskega učenja namreč izobraţevanje in učenje obravnava kot individualno osebno 
delovanje in kot oblikovanje skupinskih procesov in druţbenih odnosov (Alheit in Dausien 2002, 
str. 233). V tem kontekstu razumemo spremembe, ki so jih posamezniki izraţali na ravni načina 
ţivljenja, navad in jih lahko opišemo z naslednjimi pojmi: prevzemanje načina ţivljenja, 
spreminjanje prehrambnih navad, participacija pri praznovanjih praznikov večinske kulture in 
ustvarjanje spodbudnega socialnega okolja.  
 
Osebi A in C sta izpostavili element distance do ljudi, česar v svoji izvorni kulturi nista bili 
vajeni in se jima je zato zdelo nenavadno, da je potreba po distanci res tako močno izraţena. Obe 
osebi sta sprejeli in ljudem v okolici to omogočili. V tem se izraţa učenje odnosa do drugih, 
učenje do vzpostavljanja zasebnosti in s tem sprejemanje navad večinske kulture.  
"Zelo teţko sem se soočila z dejstvom, da so Američani veliki individualisti, kar sicer ni 
nujno slabo, je pa dokaj nasprotno slovenskih vrednotam. Američani so vajeni biti sami, 
gledati nase (ko je potrebno) in se ne obremenjujejo preveč s problemi ostalih. Prav tako 
tudi sami preveč ne razpredajo o svojih teţavah in potrebujejo kar dosti časa, da te 
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sprejmejo (kar ni takoj očitno, ker so na videz zelo prijazni in odprti, a le do neke mere)." 
[intervju C]  
 
Prevzemanje navad in sprememba načina ţivljenja se kaţe tudi skozi participacijo pri 
praznovanjih praznikov večinske kulture. Oseba C tako opisuje, kako je z ameriškimi prijatelji in 
njihovimi druţinami pobliţje spoznala kulturo in navade, s tem ko se je udeleţevala praznovanj. 
Refleksija vrednot pa se kaţe še v enem segmentu, ko izpostavi prenos vrednot:  
"Spoznala sem tudi, da Američani izjemno cenijo pridnost pri študiju in delu in da to tudi 
takoj opazijo. Ker smo Slovenci v povprečju zelo marljivi ljudje, mi je ta vrednota izjemno 
pomagala, saj sem zelo hitro napredovala, tako študijsko kot karierno." [intervju C] 
 
V to kategorijo smo uvrstili tudi spreminjanje prehrambnih navad. Oseba G izpostavi, da ji doma 
(v Sloveniji) ni bilo nikoli treba sprejemati toliko zavestnih odločitev, kje in kakšno hrano bo 
kupila. Njen partner (oseba F) poudari, da ju je začetno slabo prehranjevanje motiviralo, da sta 
začela s skupno rekreacijo ter nakupovanjem draţje, vendar kvalitetnejše hrane. Oseba E 
izpostavi, da je treba točno vedeti, v katero trgovino iti, da dobiš zdravo hrano.
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Pri spreminjanju navad so posamezniki izpostavili predvsem spremembe na bolje. Vsi sodelujoči 
so izpostavili, da okolje ceni trdo delo, ga prepozna in da je to poplačano. Ob tem omenjajo 
veliko odpovedovanja za doseganje ţelenih ciljev in strogo upoštevanje zadanih rokov, ki jih 
nadrejeni/učitelji postavljajo.  
 
Spremembe, ki jih prepoznamo na podlagi pripovedi, je moč pojasniti z Jarvisovim konceptom 
biografske zareze (Jarvis 2009). Tako na ravni sprejemanja kulturnih razlik (prejšnje 
raziskovalno vprašanje) kot na ravni spreminjanja načina ţivljenja, navad, posamezniki 
pripovedujejo o neskladju med prejšnjim in novim okoljem, med prejšnjimi in zdajšnjimi 
vsakdanjimi praksami. Prepoznamo spremembe na ravni kognicije – učenje novih jezikov, 
zavestna odločitev za (ne)sprejemanje, emocij – manj obremenjevanja glede malenkosti, učenje 
                                               
31
 Iz lastnih izkušenj lahko potrdimo problem, s katerim so se soočali tudi naši sodelavci. V manj kvalitetni hrani je 
ogromno različnih dodanih sladkorjev, kvalitetne hrane pa ne najdeš v vsaki trgovini, tako kot pri nas. Tudi trgovin z 
zdravo hrano (ki je pri nas običajna hrana, ki jo najdemo v vsaki trgovini) je veliko manj, ta pa je veliko draţja kot 
manj kvalitetna.  
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vzpostavljanja distance do ljudi in delovanja – izboljšane delovne navade, spremenjene 
prehrambne navade. 
 
Tu lahko po Wildemeerscu in Stroobants (2009) najbolj izpostavimo strategijo prilagajanja, ki se 
kaţe kot prevzemanje določenih navad, participacija pri praznovanju praznikov, skozi 
vzpostavljanje distance do ljudi, ki jo izraţajo pripadniki kulture.  
Raziskovalno vprašanje: O katerih občutenjih, razpoloženjih med 
procesom migracije posamezniki pripovedujejo? 
Med samim procesom so se pojavljala občutja, ki so se pri večini gibala od pozitivnih do 
mešanih. Medtem ko jih večina navaja veselje, srečo in navdušenje ob izpolnitvi ţelja in selitvi 
na tuje, se pri nekaterih pojavljajo mešani občutki kot na primer osamljenost in vznemirjenje 
hkrati. Kljub temu, da lahko govorimo o pozitivnih, pa nekateri sodelujoči vseeno izraţajo 
neprijetne občutke ob zapuščanju starega okolja.  
 
Kategorija: Občutenja in razpoloženja med 
procesom migracije 
- nesamozavest pri navezovanju stikov 
- veselje ob samostojnem ţivljenju 
- tujec v novi kulturi 
- občutek pripadanja 
- domotoţje 
- mešani občutki  
- navdušenje 
- potreba po socialnih stikih 
- mešani občutki glede ţelje po pripadnosti 
 
Tabela 9: Kategorija: Občutenja in razpoloţenja med procesom migracije 
 
Pri doţivljanju sebe na prehodu osebe govorijo predvsem o čustvih, kot sta navdušenje in veselje, 
ki sta pri osebah B, C in E izraz dolgoletne ţelje po ţivljenju na tujem in študiju v Zdruţenih 
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drţavah Amerike. Oseba E v tem primeru izraţa čustvo veselja zaradi samostojnosti ţivljenja "na 
svojem". 
 
Oseba B, ki se je iz Evrope v Ameriko preselila pri komaj 17 letih, kljub navdušenju nad 
ameriško kulturo in ţeljo po ţivljenju na tujem govori o mešanici čustev. Oseba G govori o 
začetnih občutkih kot o "čustveno zavitem toboganu" in mešanico čustev opisuje takole: 
"Čustveni ovinki so naju premetavali vse od veselja, ko sva dobila vizo, tja do globoke 
ţalosti zaradi slovesa od domačih, pa vse do strahu, ko se usedeš na letalo in se šele 
takrat pričneš zavedati, kaj počneš." [intervju F] 
 
Skozi pripovedi prepoznamo potrebo po socialnih odnosih, po širjenju socialne mreţe, kar bi 
lahko razumeli kot izraţanje potrebe po varnosti, pripadanju, kar so sodelujoči izgubili z 
migracijo iz prejšnjega v novo, neznano okolje. Osebi F in G sta, kot smo dejali pri predstavitvi 
prejšnje kategorije, to zavetje in mir poiskali pri verski skupnosti, kjer sta se aktivno vključili v 
prostovoljne in druge aktivnosti.  
 
Naši sogovorniki pa so doţivljali tudi negativna čustva in situacije, kot so osamljenost, zadrega, 
jok ob pristanku letala in razočaranje. Prepoznamo tudi jezo, ki je posledica navad in ureditev, ki 
v ameriškem kulturnem kontekstu niso takšne, kot v prejšnjem okolju: 
"Vse, kar je drugače kot doma, te na začetku spravlja v slabo voljo in se jeziš nad vsako 
malenkostjo: Zakaj ne morejo daljnovoda speljati pod zemljo? Pa ta njihov promet! Kako 
lahko ljudje sploh tukaj vozijo? Zakaj moraš v restavraciji čakat, da te nekdo posede? 
Zakaj tega ne morem storiti sam? Saj nisem nesposoben. Pa te njihove visoke napitnine!" 
[intervju F] 
 
Tovrstne mešane občutke in ostale, ki se pojavljajo v pripovedih, kot so tujec v novi kulturi, 
mešani občutki glede ţelje po pripadnosti novemu in domotoţje po starem, lahko razumemo kot 
pojave, ki jih sproţijo ţivljenjski prehod in neprijetne, nepričakovane izkušnje. Razumemo jih 
kot pogoj za oblikovanje samozavesti in kompetenc v kontekstu novih vlog in odnosov, pod 
pogojem, da se vzpostavi kritična ocena, refleksija in preizkušanje novih vlog. Glede na 
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pripovedi in njihovo analizo ob tem prepoznamo proces predelovanja izkušenj, ki se kaţe na 
ravni mišljenja, delovanja in čustvovanja. Spremembe lahko ponazorimo z naslednjim primerom: 
"With every year living and working here I feel stronger and more confident about my 
work. This makes me do more and learn more about things I didn’t even think I would be 
interested in." (Z ţivljenjem in delom tukaj se vsako leto počutim močnejša in bolj 
samozavestna glede stvari, ki jih počnem v sluţbi. To me ţene k temu, da naredim več in 
se naučim več o stvareh, za katere si nikoli ne bi mislila, da me bodo zanimale.) [intervju 
D] 
Raziskovalno vprašanje: Ali posamezniki sebe po izkušnji migracije 
dojemajo drugače? Kako? 
Dojemajo se drugače, govorijo o tem, da čutijo, da zmorejo več, da zmorejo doseči zastavljene 
cilje, da lahko stojijo partnerju ob strani. Najpogosteje navajajo, da se čutijo bolj samozavestne in 
bolj ponosne, kar se kaţe na različnih področjih: poklicnem, šolskem, zasebnem, partnerskem. O 
prihodnosti glede sebe govorijo z občutkom moči in poguma. Zavedajo se, da so se spremenili; 
njihove navade, značaj, dojemanje situacij na različne načine, da so razširili obzorje s 
spoznavanjem različnih kultur, navad, ljudi. Spremenili so tudi percepcijo doma, druţinskih 
članov, odnosov do bliţnjih.  
 
 Kategorija: Dojemanje sebe 
- spreminjanje značaja 
- izkušnja migracije kot vir samozavesti 
- sprejemanje bolj tveganih odločitev 
- pridobivanje samozavesti in poguma 
- domotoţje 
- ponos na uspehe – delo, študij 
- svobodomiselnost 
- občutek večje moči in poguma 
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- pozitivna samopodoba v povezavi z delom, 
študijem in zastavljenimi cilji 
- razlikovanje od drugih 
- širjenje obzorij 
- osebnostna rast 
- uči se od drugih 
 
Tabela 10: Kategorija: Dojemanje sebe 
 
Spremembe v dojemanju sebe smo pri sodelujočih iskali z vprašanjem: Če primerjate sebe pred 
izkušnjo migracije in po njej, bi rekli, da ste se česa naučili o sebi? Česa?. O doţivljanju sebe 
smo sodelujoče osebe pravzaprav spraševali dvakrat, z namenom, da ugotovimo, kako se je 
spremenila njihova samopodoba, kako so osebe dojemale svoj poloţaj po nekaj letih ţivljenja v 
tujini ter kako pridobljena znanja o sebi uporabljalo sedaj. Pri interpretaciji odgovorov moramo 
biti previdni, zavedajoč se, da so to pripovedovanja o tem, kako doţivljajo sami sebe. Naša 
raziskava ni bila načrtovana tako, da bi pridobili podatke o dejanskih spremembah, temveč smo 
ţeleli pridobiti podatke o tem, kako vprašani sami ocenjujejo svoje spremembe/učenje. V tem 
okviru smo tudi interpretirali rezultate. 
 
Vse osebe, ki so sodelovale v raziskavi, so pogled nase spremenile, njihove pripovedi pa preteţno 
pripovedujejo o izkušnji migracije kot viru samozavesti, kar se izraţa na več področjih. Opisujejo 
občutek, da zmorejo več, občutek, da si upajo več tvegati, čutijo, da jim samozavest daje 
samostojno ţivijo na tujem. Še posebej je oseba C izpostavila ponos, ki je posledica trdega dela:  
"Kot sem ţe omenila, sem postala samozavestna in zadovoljna s svojim ţivljenjem. 
Ponosna sem nase, da mi je uspelo narediti tako velik korak, se preseliti v tujino, v 
popolnoma drugačno kulturo, in, kljub ogromno odrekanja, tudi uspešno zaključiti 
študij." [intervju C] 
 
V povezavi z dojemanjem sebe lahko izpostavimo proces opolnomočenja. N. Page in C. E. Czuba 
(v Koţar Rosulnik 2015, str. 191) ga definirata kot večdimenzionalen proces, ki posamezniku 
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pomaga pridobiti nadzor v svojem ţivljenju, in kot proces, ki spodbuja zmoţnost oziroma moč v 
posamezniku na področjih, ki jih opredeljuje kot pomembne. V nadaljevanju bomo predstavili 
posamezna področja, pri katerih smo zaznali moč in občutek nadzora posameznikov. 
 
Migracijo lahko ţe samo po sebi razumemo kot dejanje, s katerim ţelimo vplivati na svoje 
ţivljenje, ga usmerjati. Zato izraz opolnomočenje ne predstavlja le socialne moči, pač pa tudi 
znanje in širino, ki ju posameznik pridobi. Skozi pripovedi posameznikov smo opazili osebnostno 
rast, spreminjanje identitete, občutek moči, zadovoljstvo z ţivljenjem, občutek, da delajo prav. 
Proces opolnomočenje opazimo v različnih sferah; v druţini, na poklicnem področju, v širšem 
socialnem okolju. 
 
Oseba B izpostavlja občutke, ki jih lahko opišemo kot opolnomočenje, predvsem v zasebnem 
ţivljenju. Svoje ţivljenje v Zdruţenih drţavah Amerike namreč označuje kot svoboden prostor za 
ustvarjanje in oblikovanje njenega ţivljenja, ogromno zaslug za to počutje pa pripisuje 
pozitivnim občutkom glede ustvarjanja svoje socialne mreţe. Oseba F opisuje, kako je na začetku 
sama sebe omejevala s tem, ko ni sprejemala drugačnih navad in kako se je dojemanje 
drugačnosti skozi čas spremenilo:  
"V meni je bila neka neumna trma in prepričanje, da bom spremenil druge ljudi in jim 
pokazal, kako narobe razmišljajo. Potem pa sem prišel do spoznanja, da ne morem 
spremeniti drugih ljudi in se pri tem naučil in se še zmeraj učim, da sem jaz tisti, ki se 
moram spremeniti. Spremeni se ti tudi pogled na okolje v katerem ţiviš. Uvidiš, da ene 
stvari niso slabše ali boljše. So le drugačne. … Sčasoma te pozitivno preseneti 
drugačnost. To je pozitiven zgled novega okolja. Na primer: Američani so zelo vljudni 
(včasih mogoče malo preveč), dajo prednost drugim tudi, ko so za volanom, ni jim teţko 
pohvaliti, dati pozitiven komentar nekemu tujcu na cesti glede njegovega izgleda ..." 
[intervju F] 
 
Tudi v partnerskem odnosu in odnosu do bliţnjih zasledimo elemente opolnomočenja, na primer, 
ko oseba C pripoveduje, da je izkušnja migracije, ki je sicer potekala v različnih obdobjih, vendar 
v isto drţavo, poglobila odnos s partnerjem in ju še bolj povezala, saj sta si delila isto izkušnjo, 
tudi njuna poklica sta podobne narave.  
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"Bila sva si zelo v oporo, saj sva oba doţivljala to izkušnjo, hkrati pa sva vedela, da 
imava tu le eden drugega ...Oba sva se zelo spremenila, imava drugačen pogled na 
ţivljenje, hkrati pa naju je ta izkušnja še bolj zbliţala, saj sva ugotovila, kako pomembna 
je druţina in partnerska zveza, še posebej, ko ţiviš tako daleč od domačega okolja." 
[intervju C] 
K temu pa lahko dodamo še spremenjeno dojemanje bliţnjih, ki ga opisuje oseba G, ki je ob 
prihodu v ZDA pogrešala tesnejše in stabilnejše odnose: 
"… zdaj cenim prijateljstva in druţinske člane doma veliko bolj, bolj se zavedam njihove 
pomembnosti in kako poseben, dragocen del mojega ţivljenja so. Več si ţelim jim 
izkazovat ljubezen in niso mi več samoumevni." [intervju F] 
 
Učenje o sebi pa se kaţe tudi skozi razlikovanje od drugih posameznikov ali skozi razlikovanje 
med značilnostmi, navadami med prejšnjim in novim okoljem. Oseba F izpostavlja lastnosti, ki 
jih je dojemala kot pozitiven vzgled v novem okolju, kot so prijaznost, izrekanje pohval, 
obzirnost na cesti. Oseba C sicer čuti pripadnost ameriški kulturi, govori o spremenjenem 
pogledu na izvorno kulturo, poudarja pa tudi razlike do večinske kulture in v tem razlikovanju se 
uči o sebi, svojih lastnostih, ki jih je na ta način okrepila.  
V Sloveniji bi me kar čudno gledali, če bi se zvečer sama odpravila v bar na kozarec vina 
ali obrok hrane. ...Postala sem samozavestna, kar prej nisem bila. Američani so namreč 
izjemno samozavestni ljudje, nikoli se ne bojijo izpostaviti.[intervju C] 
 
Alheit (2009, str. 125) pove, da tranzicija ne pusti nespremenjenega ne učečega se subjekta ne 
socialnega konteksta – spremeni se referenčni okvir učečega se posameznika (migranta) in hkrati 
se spreminja tudi kontekst, v katerega ta posameznik vstopa (npr. mikrosistemi partnerstva, 
druţine, delovnega okolja, verske skupine). V naši raziskavi nismo preverjali sprememb v okolju, 
kamor vstopajo/so vstopali. Pri vseh osebah je moč opaziti spremenjeno dojemanje sebe in 
dojemanja okolja. Vzrok za to, da so se osebe čutile močnejše kot prej, je najbrţ tudi ta, da so 
dosegle večino ciljev, ki so si jih zadale ob migraciji, oziroma se je tisto, kar jih je motiviralo za 
migracijo, izkazalo za uresničljivo in dosegljivo ter so tako izboljšale poloţaj na zanje 
pomembnih področjih; poklicnem, partnerskem, religijskem. Z vidika pridobivanja znanja o sebi 
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je za posameznika to zelo pomembna ugotovitev in sredstvo, ki omogoča samozavestnejše 
nastopanje. 
 
Po Wildermeerschu in Stroobants (2009, str. 223–224) v tej perspektivi kot najbolj izrazito 
strategijo prepoznamo strategijo rasti, ki se nanaša na celovit razvoj posameznika kot 
avtentičnega, svobodnega in odgovornega subjekta. Strategija poudarja kritično mišljenje in 
delovanje in se kot taka dotika tudi eksistencialnih vprašanj. To se izraţa v pojmih, kot so 
občutek večje moči in poguma, svobodomiselnost, pozitivna samopodoba v povezavi z delom, 
študijem in zastavljenimi cilji. 
Raziskovalno vprašanje: Kako se v pripovedih kažejo identitetne 
spremembe?  
Iz analize intervjujev lahko sklepamo, da so osebe pokazale ţeljo po spoznavanju kulture in 
identificiranju z njo, večina med njimi se je z večinsko kulturo hitro identificirala, kar smo 
omenili ţe pri kategoriji Sprejemanje kulturnih razlik in Spreminjanje načina ţivljenja, navad. 
Medtem jih nekaj izpostavlja, da je kulturna identiteta in posledična multipla identifikacija ţe od 
nekdaj del njih, zato so občutka multiplih pripadnosti navajene in prilagoditvi ne pripisujejo 
vidnejših posledic. Z rekonstrukcijo identitete se kaţe tudi spremenjen odnos do domovine in 
izvorne kulture, pojavlja pa se tudi domotoţje in sentimentalnost v odnosu do domovine. 
Prepoznamo tudi identificiranje preko različnih skupin; najbolj izrazito je v tem primeru gibanje 
znotraj diasporičnih skupin, identificiranje s pomočjo šolske skupnosti ter znotraj verske skupine.  
 
Kategorija: Identitetne spremembe 
- spremenjena percepcija do domovine, doma 
- sentimentalnost glede evropskih mest 
- občutek pripadanja 
- močna identifikacija z druţbo 
- multipla identifikacija  
- domotoţje 
- občutek nepripadnosti, odtujenosti 
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- ţelja po spoznavanju kulture in identificiranju 
- mešani občutki glede ţelje po pripadnosti 
- močne vezi z izvorno kulturo 
- upor vrednotam 
- (ne)pripadanje vrednotam 
- tujina je moj dom 
- poglobljena vera kot del identitete 
- identifikacija s skupinami s podobnimi interesi, 
vrednotami 
 
Tabela 11: Kategorija: Identitetne spremembe 
 
Nastran Ule (2000, str. 291) poudarja, da je oblikovanje identitete proces dialoškega priznavanja. 
V tem procesu sta torej druţba in kulturno okolje vedno prisotna in ker v procesu migracije 
govorimo o spreminjajočih se okoliščinah, je (re)definiranje identitete neizogiben in teţaven 
proces. Ţe pri predstavitvi prejšnjega raziskovalnega vprašanja smo govorili o tem, da se 
posameznik o sebi uči preko razlikovanja od drugih. Opazimo lahko potrebo po tem, da se 
posameznik umesti v druţbo, da sebe prepozna kot del skupnosti, z vsemi odnosi, situacijami, 
dejanji, vzorci obnašanja, ki so značilni za to kulturno okolje. Ob tem se diferencira od drugih 
ljudi in okolja, hkrati pa se integrira v posebno psihofizično enoto – identiteto (Nastran Ule 2000, 
str. 94,162).  
 
Identitetni razvoj je po Baumanu (2002) določen s strani socialnega prostora; poganja ga teţnja 
po pripadanju skupnosti (potreba po varnosti) in teţnja po osamosvojitvi od večine v tej 
skupnosti (potreba po svobodi). To se v pripovedih izraţa preko mešanih občutkov glede ţelje po 
pripadnosti, preko ţelje za bivanje v varnem delu mesta, preko aktivnosti znotraj diasporičnih 
skupin, preko teţnje po osamosvajanju, preko potrebe po ustvarjanju novih socialnih stikov. 
Ravno druţbena aktivnost in širjenje socialne mreţe sta za migranta z vidika učenja zelo 
pomembna, saj pomagata širiti njegovo sociokulturno znanje in tako pomembno pripomoreta k 
spreminjanju identitete. Skozi spreminjanje identitete pa se spremeni tudi odnos do domovine in 
izvorne kulture, kar se je potrdilo tudi skozi pripovedi.  
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Zgornji opisi kaţejo na to, da je proces spreminjanja identitete, še posebej v kontekstu migracij, 
zapleten proces, saj nestabilnost in soočanje z neznanimi ţivljenjskimi situacijami zahtevata 
nenehno prilagajanje novim ţivljenjskim situacijam, osebnostno rast, razvijanje spretnosti, kar pa 
pomembno vpliva na proces identifikacije in ga hkrati lahko oteţuje. 
 
Osebe so se z okoljem poskušale identificirati preko različnih skupin, najbolj izpostavljene so tri: 
šolska skupnost, diasporične skupine in verska skupnost. Na tem mestu navajamo, kako je preko 
verske skupnosti in vere nasploh potekala identifikacija, povezovanje z okoljem in premagovanje 
teţav ob migraciji: 
"Cerkev je za naju [op. njo in moţa] kot druţina, del najine identitete. Prva stvar, ki sva 
jo hotela narediti, ko sva se priselila, je bilo najti cerkev. Po nekaj mesecih nama je 
končno uspelo najti skupino ljudi, ki verjamejo v iste stvari in prakticirajo svojo vero tako 
kot midva. Del te cerkve sva zdaj ţe skoraj štiri leta in je najpomembnejši in najlepši del 
najinega bivanja tukaj. Ta skupnost nama da tako varnost in mir, ker veva, da če bi se 
nama kadar koli kaj zgodilo v tej tuji daljni deţeli, imava so-vernike, na katere se lahko 
zaneseva 100%." [intervju G] 
 
Oseba A je v pripovedi izrazila občutek nepripadnosti, odtujenosti, govorila o občutju domotoţja 
in pokazala močne vezi z izvorno kulturo. Takole je ubesedila svoja občutja:  
"As most of the people, I felt the homesickness at first as well. Then I felt like a foreigner 
to a new culture by means of food, culture, conversations. It was difficult to get 
accustomed to it." (Kot večina ljudi sem na začetku čutil domotoţje. Potem sem se dolgo 
časa počutil kot tujec v novi kulturi, z vidika hrane, kulture, pogovora. Na te stvari se mi 
je bilo teţko privaditi.) [intervju A] 
 
Oseba je izrazila tudi zavestno zavrnitev pripadanju vrednotam, vseeno pa smo zaznali delno 
ţeljo po spoznavanju kulture in identificiranju z njo, kar povezujemo s teţnjo po pripadanju 
skupini. Vzrok za to nasprotje bi lahko iskali v nasprotju med izvorno (turško) in ameriško 
kulturo. Na tem mestu gre za ozaveščanje in refleksijo lastnih vrednot in vrednot ameriške 
kulture, rezultat tega pa je zavestna odločitev za ohranjanje vrednot turške kulture. 
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Spremenjena percepcija doma in domovine je eden od segmentov spremenjene identitete. 
Povezovanje znotraj diasporičnih skupin, delitev izkušenj, teţav in pogovori, ki "stečejo" so tisto, 
kar navajajo naši sodelavci ob druţenju znotraj teh skupin. Kaj pomeni tovrstno druţenje osebam 
na tujem, bi lahko razloţili z naslednjim stavkom: "… neznanec ti postane brat v trenutku, ko 
ugotoviš skupne korenine". [intervju G] 
 
Tako je oseba B opisovala spremenjeno dojemanje sebe in okolja: 
"I was a shy girl with not the best self-esteem when I first moved to the States. I have been 
here for 23 years which is now longer than I was in CH. I think the experience was really 
good for me and I feel at home here in the States which never quite did in CH. I opened 
up, I had a big support of friends that helped my esteem and I don't take things so 
seriously and hard anymore. (Pred prihodom v Ameriko sem bila plašno dekle, s slabo 
samopodobo. Po 23 letih ţivljenja čutim, da je tu moj dom, česar v Švici nikoli nisem 
začutila. Odprla sem se, pri čemer so mi zelo pomagali moji prijatelji in sedaj stvari 
jemljem z večjo lahkoto.)" [intervju B] 
 
Pri tej kategoriji bi po Wildermeerschu in Stroobants (2009) zopet izpostavili strategijo rasti, ki jo 
prepoznamo v identifikacijah z vrednotami okolja, poglabljanju vere, presojanju in reflektiranju 
lastnih vrednot in vrednot ameriške kulture, spremenjeni percepciji doma, domovine.  
Raziskovalno vprašanje: Katere vrste znanja, glede na kategorizacijo po 
Tynjälä (2013), so v pripovedih najbolj izpostavljene? 
Ta odgovor bomo predstavili v bolj razširjeni obliki, ker predstavlja tudi odgovor na eno izmed 
dveh glavnih raziskovalnih vprašanj. Po priporočilih Meseca (1998) lahko za poimenovanje 
kategorij uporabimo besedne zveze ali kategorije, ki prihajajo iz teoretskih konceptov ali teorij 
učenja. Poimenovali smo jih na tak način – deduktivno. Pridobljena oziroma razvita znanja po 
kategorijah smo predstavili v tabeli 9. 
 
1. teoretično/konceptualno 
Med znanje v tej skupini bi uvrstili predvsem znanje jezika in pa znanje, ki je bilo potrebno ob 
pripravi dokumentov pri selitvi ali prijavljanju na dogodek. 
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2. praktično/izkustveno 
To znanje obsega postopke za njegovo uporabo v rutinah. Sem bi uvrstili znanje, ki je 
prenosljivo, kot je na primer prenos znanja o kulturah na poklicno področje. Izpostavili pa bi tudi 
univerzalno znanje v smislu prilagodljivosti vrednotam in načinu ţivljenja, ki je posledica 
pogostih selitev in ţivljenja v multikulturni druţbi. 
3. znanje o sebi 
Po analizi intervjujev bi sklepali, da je to znanje tisto, ki največ pomeni sodelujočim v raziskavi z 
vidika njihove samozavesti, poguma, reševanja problemov. Sogovorniki so v svojih pripovedih 
veliko povedali o znanju o sebi, kar lahko razlagamo na dva načina. Prvič: mogoče je to znanje za 
njih same tako izrazito, da se ga najbolj spominjajo. Drugič: mogoče je, da smo jim zastavili 
premalo vprašanj, ki bi vodila v refleksijo o drugih vrstah znanja. 
Migracija je dogodek v ţivljenju, ki zahteva intenzivne spremembe v posamezniku. Preko 
pogovorov so pokazali, da se zavedajo teh sprememb, ugotovili smo, da je potekalo spreminjanje 
identitete, refleksija o njih samih pa je pokazala, da se zavedajo tega znanja, ki ga opisujejo kot 
občutek moči in elana za soočanje s postavljenimi cilji v prihodnosti. Prav tako v to kategorijo 
uvrščamo zavedanje posameznikov, da so se osebnostno spremenili. 
4. sociokulturno znanje.  
To je znanje, ki omogoča vključevanje in delovanje znotraj novega kulturnega konteksta. Takšno 
znanje smo zaznali preko pripovedi o učenju odnosa do drugih, o omogočanju zasebnosti ostalim. 
Sociokulturno znanje predstavlja poznavanje kulturnih značilnosti, posebnosti, prevzemanje 
navad, praznovanje praznikov večinske kulture.
 
 
 
PRIDOBLJENA/RAZVITA ZNANJA
32
 
Teoretično/konceptu
alno 
Praktično/izkustven
o 
Znanje o sebi Sociokulturno 
znanje 
- Spoznavanje in 
uporaba merskih enot 
ZDA 
- Poznavanje in 
- Prenos znanja o 
kulturah na poklicno 
področje 
- Prilagodljivost 
- Zavedanje sprememb 
v osebnosti  
- Dojemanje sebe kot 
bolj samozavestne in 
- Spoznavanje kulturnih 
značilnosti 
- Prevzemanje navad  
- Praznovanje 
                                               
32
 Kategorije po Tynjälä (2013). 
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geografska umestitev 
mest in zveznih drţav 
ZDA 
- Razumevanje 
politične ureditve 
(odnos med zveznimi 
drţavami in federalnim 
nivojem) 
vrednotam in načinom 
ţivljenja v več kulturah  
- Poiskati načine, kako 
in kje priti do zdrave 
hrane  
- Iskanje informacij o 
mestu na enostaven 
način  
- Učenje jezika s 
poslušanjem, udeleţbo 
sposobne doseganja 
ciljev  
- Refleksija lastnih 
vrednot in presojanje 
med lastnimi in 
vrednotami večinske 
kulture  
- V sebi imajo moč 
- Zavedanje o 
pomembnosti 
partnerstva in druţine 
- Zavedanje, da ima 
socialna mreţa vpliv na 
spremembo karakterja 
- Razlikovanje od 
drugih 
praznikov večinske 
kulture  
- Učenje odnosa do 
drugih (drugačnih 
mentalitet, vrednot, ras) 
- Sprejemanje 
multikulturnosti 
- Spreminjanje vedenja, 
kot ga pričakuje druţba 
- Participacija pri 
druţbenih, političnih 
aktivnostih  
- Ustvarjanje socialne 
mreţe na novo 
 
Tabela 12: Pridobljena/razvita znanja po Tynjälä (2013) 
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6. Sklepne ugotovitve 
 
V prejšnjem poglavju smo kategorije s pripadajočimi pojmi predstavili s pomočjo odgovorov na 
raziskovalna vprašanja, kjer smo ob vsakem raziskovalnem vprašanju predstavili posamezno 
kategorijo. V sklepnem delu bomo predstavili tabelarični prikaz kategorij in podkategorij, 
zdruţenih v tematske sklope. Povzeli bomo glavne ugotovitve analize ter na ta način odgovorili 
na glavni raziskovalni vprašanji ter s konceptualnim zemljevidom predstavili področja učenja, ki 
so bila v pripovedih najbolj izpostavljena.  
Tema Kategorije (in podkategorije) 
Učenje v povezavi z ţivljenjem v 
multikulturni druţbi 
Soočanje z jezikom in jezikovnimi ovirami 
Sprejemanje kulturnih razlik 
Spreminjanje načina ţivljenja, navad 
Učenje v povezavi s spreminjanjem občutenj 
in identitete 
Občutenja in razpoloţenja med procesom 
migracije 
Identitetne spremembe 
Dojemanja sebe 
Učenje in različne vrste znanja Vrste znanja 
Teoretično/konceptualno znanje 
Praktično/izkustveno znanje 
Znanje o sebi 
Sociokulturno znanje 
Učenje glede na različne strategije Strategije tranzicijskega učenja 
Prilagoditev 
Rast 
Razlikovanje 
Upor 
  
Tabela 13: Predstavitev rezultatov po temah, kategorijah in podkategorijah 
 
Prvi temi sta nastali z zdruţevanjem kategorij, ki so bile tvorjene po induktivni poti. Tretja tema 
je nastala le na osnovi deduktivno oblikovane kategorije, saj smo kategoriji in podkategorijam 
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pripisali ime glede na kategorizacijo pridobljenih/razvitih znanj po Tynjälä (2013). Četrta tema je 
nastala z zdruţevanjem različnih strategij učenja, ki smo jih opisovali pri posameznih 
raziskovalnih vprašanjih oziroma v okviru ostalih sedmih kategorij. Na tem mestu pa jih bomo 
izločili v svojo temo, da bomo bolj pregledno predstavili odgovor na raziskovalni vprašanji. 
 
Katere strategije (po Wildemeersch in Stroobants 2009) posamezniki uporabljajo v procesu 
migracije?  
 
Katere vsebine znanja (po Tynjälä 2013), ki jih posameznik pridobi v procesu migracije, so 
najbolj izpostavljene v pripovedih posameznikov? 
Osebe so nam pripovedovale, da so spremenile odnos do drugih in sebe, izboljšale delovne 
navade, se naučile samostojnosti, spoznale in sprejele navade večinske kulture, sprejele kulturne 
razlike, s pomočjo razlikovanja od drugih izpostavljale in krepile svoje pozitivne lastnosti, se 
zavedale svojih ţelja, pričakovanj in ciljev ter si prizadevale za njihovo doseganje, naučile so se 
upoštevati in poslušati sebe ter okolico. Kot bi dejala Hallqvist in Hyden (2013), je refleksija 
pogoj za spreminjanje samega sebe in rekonstrukcijo identitete. Zgoraj navedene spremembe pri 
posameznikih so po našem mnenju dokaz, da sta se refleksija in posledična transformacija 
posameznika odvijali. 
Ugotavljamo prisotnost vseh strategij po Wildemeerschu in Stroobants (2009); prilagoditev, rast, 
razlikovanje in upor. Prva se kaţe kot prilagajanje z učenjem jezika, prevzemanje navad, kulture, 
običajev, participacija pri praznovanju praznikov, vzpostavljanje distance do ljudi, ki je ţelja 
članov druţbe. Strategijo rasti prepoznamo v pripovedih kot identitetno rast, kaţe se skozi 
občutek večje moči in poguma, svobodomiselnost, pozitivno samopodobo v povezavi z delom, 
študijem in zastavljenimi cilji, identifikacijo z vrednotami okolja, poglabljanjem vere. Tretjo 
strategijo smo prepoznali v zavestni odločitvi za ohranjanje lastnih vrednot ter oblikovanje 
individualnega ţivljenjskega sloga ne ozirajoč se na okolje. Razvoj četrte strategije smo 
prepoznali kot aktivno poseganje v okolje pri treh osebah, in sicer preko druţbenega angaţmaja 
znotraj diasporičnih skupin in preko prostovoljstva ter aktivnosti znotraj verske skupnosti. 
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Spremembe, ki jih posamezniki skozi pripovedi navajajo, so pripeljale do (pre)oblikovanja 
znanja, veščin, vrednot, načina čustvovanja, delovanja in mišljenja, kar lahko prepoznamo v 
zgornjem opisu sprememb. Kot najbolj izpostavljena znanja bi opredelili tista, ki so jih 
posamezniki pridobili oziroma razvili o sebi in jih opisovali kot občutke notranje moči, 
sposobnosti, svobode in samozavesti za nove izzive. To nas je med samo analizo presenetilo, ker 
tako močno izraţene komponente znanja o sebi nismo pričakovali.  
Pri opredelitvi raziskovalnega problema smo izpostavili predvidevanje, da bo izvorno okolje in 
njegove značilnosti eden od dejavnikov doţivljanja migracijske izkušnje. Ţal je število 
vključenih premajhno, da bi lahko izpeljali zanesljiv sklep tudi za druge primere, na našem 
primeru pa so se ta predvidevanja potrdila – proces sprejemanja ameriške kulture se je v primeru 
tradicionalnosti starega okolja odvijal počasneje oziroma sploh ne. To se je zgodilo pri osebi, ki 
je zavestno sprejela odločitev, da se ne bo spreminjala in sprejemala ameriško kulturo, po njenem 
pripovedovanju sodeč pa se zdi, da se je pripadnost izvorni kulturi še utrdila preko aktivne 
participacije v dogodkih, ki so jih organizirale organizacije in društva znotraj iste narodnosti. Če 
ţe ne v celotnem procesu, pa se je kultura kot dejavnik doţivljanja migracijske izkušnje pokazala 
v določenih segmentih. Potreba po distanci, času zase, ki jo izraţajo pripadniki ameriške kulture, 
je eden takih segmentov, ki je nekaj naših sogovornikov precej presenetil in kjer je opaziti razlike 
med kulturo, kjer je v ospredju individualnost, in kulturo, ki v ospredje postavlja skupnost. Prav 
individualnost pred kolektivnostjo so kot lastnost, ki jih moti pri ameriški kulturi, izpostavili naši 
sodelavci, ki prihajajo iz Slovenije in Turčije. 
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Slika 6: Konceptualni zemljevid Področja učenja ob migraciji 
 
Pri oblikovanju konceptualnega zemljevida smo si pomagali z nasveti Meseca (1998) ter Novaka 
in Cañasa (2006). V zemljevid smo kot prvo umestili ţivljenjsko pot posameznika, ki jo gradijo 
mnoge izkušnje in znanje. Del tega so tudi pomembni dogodki v ţivljenju ter refleksija vseh 
dogodkov, preizkušanje vlog, raziskovanje moţnosti, načrtovanje delovanja; vsi ti procesi so 
pogoj transformacije in učenja posameznika. V prvi del zemljevida so vključeni tudi trije načini 
predelovanja izkušenj (miselni ali kognitivni, emocionalni in delovanjski). Drugo fazo 
zemljevida predstavlja kombinacija strategij učenja (Wildemeersch in Stroobants 2009) in 
pridobljenih/razvitih znanj (Tynjälä 2013), s pomočjo katerih smo identificirali področja, kjer so 
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se skozi pripovedi izraţale največje spremembe pri sodelavcih v raziskavi. Zadnja faza 
zemljevida predstavlja ta področja. Upoštevali smo tudi osnovne značilnosti biografskega učenja 
(socialnost, implicitnost in avtonomnost), tri dimenzije, ki poudarjajo pomen biografskega učenja 
kot proces, ki vključuje celovitega človeka. Spremembe na različnih področjih ţivljenja povratno 
vplivajo na ţivljenjsko pot posameznika, kar prikazuje spodnja dvosmerna puščica. 
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7. Zaključek 
 
Preden sklenemo ugotovitve, naj povzamemo omejitve raziskave, ki smo jih definirali tako na 
ravni teoretskega nabora kot na ravni uporabe kvalitativne metodologije. 
 
Na ravni teorije in analize smo vključili teorije, ki se povezujejo z modelom biografskega učenja 
in razlagajo proces učenja v tranziciji, vsekakor pa ostajajo odprte moţnosti za interpretacijo in 
nadaljnje raziskovanje z nekaterimi drugimi. Teoretski model bi lahko nadalje dopolnili s teorijo 
transformativnega učenja po Mezirowu ali pa z druţbeno kritično teorijo.  
 
Ko govorimo o narativnih intervjujih kot načinu zbiranja podatkov, je treba upoštevati dejstvo, da 
posamezniki ţe predhodno sami presojajo, kaj je zanje pomembno in kaj ne, kaj si ţelijo povedati 
in česa ne, zato prihaja do selekcije posredovanih informacij ţe na tej ravni. Zaradi premalo 
poglobljenih odgovorov pri določenih vprašanjih nismo dobili dovolj informacij od vseh 
sodelavcev, zato smo se pri nekaterih vprašanjih opirali na podatke, pridobljene pri drugih 
odgovorih. Metodološka omejitev se je pojavila tudi pri številu vključenih v raziskavo. Čisto pred 
začetkom prvega intervjuvanja smo zaradi zdravstvenih razlogov morali prekiniti sodelovanje z 
dvema osebama, ki sta bili sicer pripravljeni za sodelovanje, v kratkem času pa nam ni uspelo 
najti drugih dveh, ki bi ju nadomestili. Večje število enot raziskave bi si ţeleli predvsem zaradi 
tega, da bi z večjo gotovostjo potrdili ugotovitve, ki ne bi ostale zgolj na ravni te raziskave. Z 
večjim številom enot bi verjetno dosegli večjo reprezentativnost glede izobrazbe in starosti; naši 
sodelavci predstavljajo dokaj izobraţeno populacijo, vsi so stari manj kot 40 let in z izjemo ene 
osebe vsi ţivijo v Zdruţenih drţavah Amerike 6 let ali manj.  
 
V teoretičnem delu smo opredelili različne tipe migracij in ugotovili, da te v zadnjih desetletjih v 
Zdruţenih drţavah močno naraščajo, zato ne moremo mimo vprašanj o povezanosti 
interkulturnega učenja z doţivljanjem migracijske izkušnje in integracijo v novo okolje. Do tega 
razmišljanja nas je privedlo pripovedovanje ene od oseb, da se pogovorom o rasi, religiji in 
politiki raje izogiba. Prednost tega pristopa vidimo v ozaveščanju lastnih predsodkov in strahov, 
ki se dogaja preko spoznavanja samega sebe in kulture (Koţar Rosulnik 2010). Prednost tega 
pristopa pa smo opazili še v eni točki. Med analizo pripovedi smo identificirali spoznavanje sebe 
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preko razlikovanja od drugih in potrjevanje svojih vrednot in pozitivnih lastnosti preko 
razlikovanja od drugih. Interkulturno učenje ima to moč na ravni kulture – preko zaznavanja in 
spoznavanja drugih kultur ozavestiti in raziskati lastnosti svoje kulture, sprejeti drugačnost ter 
krepiti osebno in skupinsko identiteto.  
 
V več zaporednih fazah in s postopnim pridobivanjem spoznanj o raziskovalnem problemu smo 
zagotovili potek kvalitativne raziskave. S ponovnim postopkom zbiranja podatkov smo ţeleli 
preveriti in potrditi spoznanja prejšnje faze raziskovanja (kar nam je tudi uspelo) in na tak način 
zvišati vrednost dobljenih rezultatov. 
 
Z raziskavo smo odkrili mnogo sprememb, ki so posledica migracijske izkušnje, ki smo jih 
povzemali v sklepnih ugotovitvah. Do tako intenzivnih sprememb najbrţ ne bi prišlo, če bi 
posamezniki ostali v domačem okolju, kjer bi imeli manj priloţnosti, da se soočijo z vprašanji o 
sebi, o sebi kot delu druţbe, iskali podobnosti in razlike med pripadniki različnih ras, kultur, 
religij, kjer se mogoče ne bi tako intenzivno soočili s svojimi šibkimi točkami in jih ravno zaradi 
izkušnje migracije in ţivljenja v neznanem okolju okrepili. Ugotovili smo, da se sodelujoči 
zavedajo lastne transformacije na več področjih; poklicnem, partnerskem, osebnostnem, 
vedenjskem, emocionalnem. Ob analiziranju empiričnega gradiva smo lahko identificirali 
(neprijetne) dogodke in občutke, ki predstavljajo biografsko zarezo in ki so v nadaljevanju 
sproţili (avto)refleksijo in posledično spreminjanje/učenje posameznikov. 
 
Z raziskavo smo pokazali, kako poteka učenje v procesu migracije ter katere vrste znanj 
razvijajo. S tem smo dobili tudi odgovor, katera znanja in zmoţnosti se njim zdijo pomembnejša 
oziroma katerim dajejo prednost v procesu migracije. Ugotovili smo, da nam poleg biografskega 
učenja spremembe v procesu migracije lahko pomagata razloţiti tudi teorija učenja po Jarvisu 
(2009) in teorija tranzicijskega učenja po Wildemeerschu in Stroobants (2009). S slednjo smo 
identificirali štiri strategije, s pomočjo katerih se posamezniki učijo, in v kombinaciji z vsebinami 
znanja po Tynjälä (2013) potrdili uporabnost modela, ki ga je v svojem doktorskem delu 
oblikovala in uporabila Koţar Rosulnik (2015, str. 220). Z andragoškega vidika pomembnost 
modela vidimo v moţnosti identificiranja načina, kako se v procesu migracije (re)konstruira novo 
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znanje in kako se spreminja identiteta posameznika, upoštevajoč sociokulturni kontekst in 
izkušnje. 
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9. Priloge 
Priloga A: Vprašalnik 
 
 
Spoštovani, 
ţe vnaprej se zahvaljujem za vašo pomoč in podajanje informacij, ki jih bomo uporabili v 
raziskavi o biografskem učenju ob selitvi v Zdruţene drţave Amerike. Vaše izjave bodo ostale 
anonimne, uporabili jih bomo zgolj v raziskovalne namene. 
 
 Kako ste se pripravljali na selitev? 
 
 Kje ste pridobivali informacije o novem okolju (o javnem prometu, hrani, trgovinah, 
klubih, knjiţnicah …)? 
 
 Ste imeli ob migraciji teţave s tujim jezikom? Ste se ga dodatno učili sami/ na 
jezikovnem tečaju? 
 
 Kako ste v samem procesu migracije doţivljali sebe? So se pojavljala različna občutja 
(sreča, strah, presenečenje, ţalost, stres …)? 
 
 Na kakšen način ste se prilagajali drugačnemu načinu ţivljenja (druţenju, mentaliteti, 
vrednotam, načinu dela, običajem …)? 
 
 Ali ste v novem okolju druţbeno aktivni (politična, religiozna participacija, participacija v 
društvih …)? 
 
 Ali ste kadarkoli začutili razdvojenost zaradi kulturnih razlik in posledično dvojno 
identifikacijo? Kako ste to začutili?   
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 Bi lahko izpostavili kakšne izrazite kulturne razlike, ki so bile morebiti za vas teţje 
premostljive, in kako ste se s tem soočili? 
 
 Ali ste spremenili svoje navade, običaje? Zakaj, pod vplivom česa? 
 
 Če primerjate sebe pred izkušnjo migracije in po njej, bi rekli, da ste se česa naučili o 
sebi? Česa? 
 
 Kako se je spremenila vaša samopodoba in doţivljanje sebe? 
 
 
Osnovni podatki 
Spol:  
Starost: 
Izvorna drţava: 
Obdobje bivanja v ZDA:  
Stopnja izobrazbe: 
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Priloga B: Povzetki intervjujev 
 
Povzetek intervjuja osebe A 
Osebo A je v Ameriko pripeljala ţelja po kvalitetnejši izobrazbi od tiste, ki ji je bila ponujena v 
izvorni drţavi Turčiji. Na začetku izpostavi samostojnost pri pridobivanju informacij in 
spoznavanju mesta. Ena izmed večjih teţav je sprva bilo sporazumevanje, saj angleškega jezika 
oseba ni dobro poznala, posledica tega pa je bilo nesamozavestno navezovanje stikov. Z leti je s 
samostojnim delom na področju razumevanja in govora zelo napredovala. Oseba pripoveduje o 
močni povezanosti z izvorno kulturo, o sodelovanju in druţenju znotraj diasporičnih skupin, 
izpostavi celo, da se nikoli ni počutila kot del večinske kulture, pač pa kot tujec v novi kulturi. 
Kljub temu pa poudari tisto, kar je nanjo dobro vplivalo – upa si sprejemati bolj tvegane 
odločitve, samo izkušnjo migracije pa označi kot vir samozavesti.  
Povzetek intervjuja osebe B 
Oseba B je sama migrirala v Ameriko pri 17 letih, zato je toliko bolj mogoče razumeti mešanico 
čustev osamljenosti in vznemirjenja, ki jo izpostavi. Pripoveduje, da so to bile njene sanje, zato se 
je na okolje zelo hitro privadila, si poiskala prijatelje. Njeno znanje angleškega jezika je bilo ob 
prihodu slabo. Izpostavi, da se je jezika učila tako, da je prve mesece pozorno poslušala navodila 
in pogovore v različnih socialnih situacijah. Pove, da je Amerika zelo hitro postala njen dom, da 
čuti, da tja pripada, zaveda se, da se je značajsko spremenila, da je postala bolj odprta, sproščena 
in samozavestna. Poudari, da ji spodbudno okolje in ljudje, ki jih ima okoli sebe, dajo moč za 
trdo delo, ki je potrebno za uspeh. 
Povzetek intervjuja osebe E 
Oseba omeni, da ji je veliko pomenilo, da bo ţivela v varnem okolju, zato je mesto predhodno 
obiskala in si poiskala stanovanje v varnem predelu mesta. Poudari, da se je zelo veselila 
samostojnega ţivljenja ter da je bila od nekdaj vajena ţivljenja v heterogeni kulturi, zato v zvezi s 
tem ni imela nikakršnih teţav. Pove, da je imela ţeljo po druţbeni participaciji in da je bilo 
sodelovanje v klubih in organizacijah način, da je sklepala nova poznanstva. Kot pozitivne učinke 
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migracije izpostavi boljšo samopodobo, neodvisnost. Naučila se je trdega dela in spoznala, da 
ima moţnost po zastavljanju in doseganju višjih ciljev, še posebej na področju kariere.  
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Priloga C: Primer kodiranja 
 
Vprašanje: Če primerjate sebe pred izkušnjo migracije in po njej, bi rekli, da ste se česa naučili o 
sebi? Česa? 
 
TEMA:  
Učenje v povezavi s spreminjanjem občutenj in identitete 
ENOTA BESEDILA KODE/pojmi KATEGORIJA 
Spoznal sem, kako sem na začetku 
sam sebe omejeval s svojim 
razmišljanjem. Teţko mi je bilo 
sprejeti drugačnost, ljudi z 
drugačnimi navadami ... V meni je 
bila neka neumna trma in 
prepričanje, da bom spremenil 
druge ljudi in jim pokazal, kako 
narobe razmišljajo. Potem pa sem 
spoznal, da ne morem spremeniti 
drugih ljudi in se pri tem naučil in 
se še zmeraj učim, da sem jaz tisti, 
ki se moram spremeniti. Spremeni 
se ti tudi pogled na okolje, v 
katerem ţiviš. Uvidiš, da ene stvari 
niso slabše ali boljše. So le 
drugačne. Laţje je, če jih sprejmeš 
in v njih iščeš tisto, kar je lepo. 
Seveda tega ne gre posploševati na 
vsako stvar v ţivljenju.  
Sčasoma te pozitivno preseneti 
drugačnost. To je pozitiven zgled 
- omejevanje samega sebe 
- sprejemanje drugačnosti 
(navad in praks) 
- spoznanje, refleksija lastnega 
razmišljanja 
- učim se od drugih 
- razlikovanje od drugih 
- osebnostna rast 
 
 
 
 
DOJEMANJE SEBE 
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novega okolja. Na primer: 
Američani so zelo vljudni (včasih 
mogoče malo preveč), dajo 
prednost drugim tudi, ko so za 
volanom, ni jim teţko pohvaliti, 
dati pozitiven komentar nekemu 
tujcu na cesti glede njegovega 
videza ... 
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